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on t'1butt0fte n4 h!a 1 1 tia.n• • a p-.,-obol , tit of rel • 
u. · n.t t o ··:now tt.leo 'Whc.t r o .. 1t1m ._. ,_, . '" d tat hla · on'ttlm• 
t1on•· 
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tHtoa.- .ta,.,ly tt•t,~r4· · ih$ tota• .. tn bte.n•• flrfl -.•« tr. thl• ol'!'4ett 
: . 
· ·-~/<i 
tu tlY$ • pbtlo•o~bl-.1, 1•4 l:IJ· . ~t. buJ1~·bl n., •· ·&ftd. ... •· w ....... 
HOI'fl; ,ic ~3•r tUCl lt• ·• 84)r\<MJ t'b\1 •••d• -~m~ta1. teO 'bJ 
ffQ&b · fbshot'll tn4 ~me t -.t. , 'WJ tb t htr4-. pn.etl-.1-, • pllOCS to 
. -rtl.l.g.i • •dU•ttOI'l' :l(tt\ 1JV b. • ~·. ~ .. ""' ..... ~ •• s. , lt. ;t'tt th• 
~-~h. th~pm.ittQ.1 Cl'~ w t ot tht tl. tat · •·1 •1'~-"• 1M 'bf .lft.tfC!Wl 
Botq • Ql.t;•U· • ';toe. P.r1tl . -~t,. tsd ot~. ttlttft"~ twttt.-... tlat 
n!J\& of . n : , m ro flu1ti\:.l a topr~t lt~ th• Jlly0hit1oe7 ot .-.lf«t«~lf: 
~~'rin _ t m._\1!! br.t f'ly t:M ganftfl.t a.w1oJ*. t of t)h• ,..,_ 
ohol()t;J 'Of r. 1 -toe.• l.~t u• ~ooue OUt' t.tttmtlm tt;fill PM.tt•, "~olo~ ·ot 
r ligim _,.a th . • tud - •• . ll).b · 
#ubj~ot. 
'Up to ~h -. e"''t · · • , '~%"1 ~ ~tu4t• haw be• - ... :• of ...._. 
U:!.&cO ·t 1? t ·'!).1 ot r,~'l' p. o: ·. ot ·1t : · · rk.. '-tlO#ft 'l'ftt!.dl . • a · · .. 84 &f'l 
not · p . · htl1slu., latt t\ _ .1 bn,l.., l':t!th ·•ta tt·•P*~ of hlll t~.;· . 
-~ •~irM.• an •J .tnn 'Bt~ai.tt·t . . ~t•t Ph-U.~•optty of fltl1 lC!fa., • 'bf ~t.•H~ 
·. ,_, .. !'8\\ tft •tte !!t!!8! d.-B•!IGlf!l• -.. 
. 
lM61 QUO ,_ l" · ft -.1' . . tt;•t ~ -th~ ~<It . _ .~~ $~t-•l• J,l a tae.uttM ..e 
in•Pil!ln6 t i".J.lu·t.t A;() ~l.• .tnt · . ~~e h!: . · nl ~~"'"' f'411..1.,.,..aoh.W• It 11 
•10'ltt1-.'lt t~•t,d•l. rot ~., 1tt4y., llMI ool., ~·· t• t;l...- ~ptu:i 
1nl~ t.h"- ~tt•• philololfl1 ot Hllt;lcrt: -6rul .,.tt•• "'Ut.l•• e%pW\«M•, 
. . 
but boaaua 't ~. ,..wos , '' f'AJ-1"3~1\l tllltlte~ •t Pfttt• .•. of;j..-.<tte.- -... 
~- · . ev!..(!trn<t ,_ .. ·· nMdft tc \8· .Nootnt•tut erut Jtot 
fii.PP"QPrSAtec! if . e.:r . · ta 41 1. -Qb~~twly · lth the ,_s..r, ••"'•• t*., 
' . ' . . . ; 
•· · ..... 
· Fr&tA;'a ~Y4hol.OO' oE llt iGII ,_, ho• d . lt wlth. e-. ~. 
tn ~a· , m~ !&1.l&~ea~ 'tu!b!Mil· -*tt• "' ' ._ at1iolpb u., • ._ ., ~t.I'IJl~ sa 
1923. fhlt til ••-~•,»111 a · . · . ...,. .-a4 ClltS.'"'*' ot • .-..-1 boo· · · ba 
. , FBligi®e pi)' ~ •lOU t . ~t <1ttte• . I t btoltMl•• Mtt••' sbe. ~-a£ 
. tt~wsu •lJ.at o.90.,) ami •4• "'"·~• »a. ~&&a-.-.· Ga~tl!!!m!J": tJ.tm) .• 
lt · i ~.,. at'ile ~. l'iowllw•• -~··• at li• •talt ht.nort•l lU~ 
poi1P, tt .J:noludw nJ~ bio.&-.rhla~~l -~ti•l •ad • ._. no ~1 o.t tn. Ml&~lOit. 
~-·- OOP .,_,. ;(Jhl.lott by- Ol" ~~ ft.Dfl hl• ~f'OhO''lbfllr• 
f da:U ta!£Ms,, }be . tat.•ltl j'of' ttl'* :hu47 are -.Ult~ ht..-noa11 
GOtutiot:hl · o;f.' 4oa.t~ -..,. •v144n• ·---~-. .. •eoount.w !h~ PJ'•*'V 
OQ:u.r·· ~~ a>tQ«y . " ~"t•·a . .. -..1tJnca• • 'la• ilhl..• atuc.\J l'$d0pibet 
t he- r•~tt.on ot h'' Jfi~OlOflf oi J~Ctl.igi(iift .. _ bl• -.>tt.ttt u . .-. .al\d thWr;ht• 
H -lli;.rtbln.t\ • tQ'b lw ·t naa ~s.~.t;flft .-. a.- .._.,kal .. -. e · • •• ... 
· ··· ev · t>;fthilm. ·~ h . ;~r., t. of - fil'Unl ~llOrif:mce., · out. S.~~- a" bb _, 
. ·.' ·::. 
boo. , • ,.li&;\0111 .-., .. ;,eli~. ~-- g£ 'dii~ . Jttl1fl (100?) ._ 
- -~ . l¥&$!11 $1eO!.~!Be4*.1 (l.V20l• flt~ ~ what• • ·tmt relt.$1_. ot \M 
orient• .IMttl, mw.-. la.Wf!. (l»JL.s) w !!a !Q.JI:l!ti, at ·1\!a U~at (lei8 ). 
· . haw ~ tt~• . ·'f-inl • ,.h• tQlf,, .,.. •• i.Mr•n our Wt¢*W&t&n4t.na • 
· ' :- · n•'lt m l,- .q£ thos • 'ral . iQU 1 ~t of '~~bat. J?ell&i.an t-.lt --.niJ ~• ~tt:• 
Hta ·botUi GO: l)htl~hy• lriolud._ ~- blilt»a!. (l.~), !!lt:tl"lt!!. 
lstlt, (lu~). AAYSI!UII a 11~Atll!il UA bUd• (lf;~1), )! 1?'!!!11 
atel&lm~~~Sl9ri V)· •· tn<l.fU».IIYII· (.mii}., ~· ntcl•• _.. t $l,g . -~·• 
mteileet.utll ancl. ptliloaopbi 1 quaU.fi-itftot\••· bt• OPPG$Ltt.• t o , . . 'd•r-
, 
1), ~.. 1'0 ... 
more to he . •1 . ol ll"""' t 
to · •t• PI' tlplu tatb t ·. · , ta tana~•no MIIM 
,. •• 1, ... t.a 0 hl• ' . ttl, l . ... ., .... &; . s.al . ll•t" l.n lb! ' .. 
•• 
- ~-\ .tlW(IY 
.... ~-.(l$a)) ...... 
twt .· 
1'A 
1 •t th ... '. ,.. 1a .. "'- ' .. 




. ... , .-.nlq. 'bit wt.te, t tift& . rt~' - -: 
.'1'. • 11.11 . ... • 1 ) • ~~tArn tho.rtl)' ,.,.,.. bb th. h 
1~ •• · . li17 lntede4 'to pna t tM ,-.., of • ti), 1~ -.•ln• 
.l. •urial. U Wll tUl4 1• «LL' '-f .__. .. ~­
pMI' llw tt -.. IIIlA• .e.w.U&bl.e •• ~- writ.~ thl' ·. · _·. 
" •· •• t'• • vr. 'fld t"lottt · · t .t. . ·..W 
' . ~ ., 
At llt.a an.. lA t• tr:Ulto• 0o11•• ''' "'• thlt wrlt•r 
•11•ot•d ocm•ie..-bl• dat a h• th-. Colleet«l Pllt;pit" ot Pratt, wh~lah to.o1uh 
le~..-... 4rala&, artlol. .. , l.ttton• aa · a bl'bllogl'$pbf41 1n tM ru.. 1 the 
Writer ••••.d 'bPttl opf.abtal 'JIII'IIU•cn-t:P-' of' Fr&tt't thM t#:!ptblt.thod 1Ntotc Oft 
eth1• 1 e.M llf.aot" •l"ttol••• lnol•&l ttw. l.ons ,_..,.,iw .,.llclwa ·poeu • 
.tJt-S:t t en tl• •ltl~t.••• He.-. Jl'e PJ'att'• holM~-,. - •..th4t. long 1l~ 
_. .. "'~ tb• l.arge W1n4ow: ·t.~kt.n; •--- tta. ~tatA., ~btl ~lad·., " ** 
be lo'ftd •• wu.. tr. ..,_ .1 •lwlt lt.Ded WJ.th · ~4clba•• other a011wn.~r• 
~- * o,;a..t a-.d t&• ,.._, :bit ••'• hU be«ro .-pe..- -~ a 
pattem or ·tM- '-* tro• J .~~Nq litt le thiQ• llb1th U4 to •r •n4•rdamt• 
ina , ........ hiafelt. 
§.•~rz ..... , · ·~. ••oantt.q ,.,._. laoluP. tnt•m.- Wlth 
hl• • $IUl bu .uow- the wl'-r t.a oape.S.Ur b4.ttbt to • . · tt• 
nn ·onl7 W" taot• an4 •tort.e• -~ .. ., ~»•-.n4,. wh.JOh .... 1ut14 .(J • ·11, 
ami to-, ·wrttttn .-t•n-1• . hlob •htt· 11'0·~4, tin &lao r. ·an.pt.ratlalh 
'tbiJf· wrl.t.,..' • aaquatn•IM wlth Jtaf! ._. ,,..,..., a lal"' .. appnCilatlCIIl ot 
~h• ,.n..-1 Q»nlltS..t· other bd•«• 
I .. •l•o peat1:r S.Cleb'-'.-4 to ~~~"• W.JllM ··llhtt 11brariall at 
w.tllt.• 0.011..- •• e. ;.,.... -.uct•' ot ..._, 1,. ,_,,, who "Uttrodu.s• 
~ttif Ppat-eiOtl f.41f1IWI•· »-le., -.l ·tM phltoa.,nr«esa....,., a.i 1111.,. 
0.:11 &• 1. Pfttl'O\dl7 arraq4Ml \iM fllr • lat•""'" 04S'OMDI.nc bU totwa. 
ttaober -.4 Pfl'l1ltte4 tM 'WJ'lter to r-.4 tM· tl.rla1. ~•.W!.P' or . . ttt•a 
bOOk Oft o$hlt1• 
Oth•Jt "oon•JT MilN.•• of ~, lnelu4• both brl•l an4 <D.lP"JUII:UilW 
tr. · ta•• of ~tti'• U•· ln t he· ,...,,ma• O·t ot'tlfr PIJahel 1.• .... . ot 
·re1t;;tan. •• w'J.lae le$uN n•• ·ta•hlah hla .S.Mfl •re an 1,_.. of 
••l•t•s. 
~ewuaa• nata t•r t llt.• P •• • ·u7 taw ,.. p.t._Mct t~ 
.,..,diftt1 OOPntllf.IOI'ld••• Snt•r"fl••• tm« .ct.lrli-' obM.,.tlflft• fbi ••hod.• 
whtth ..... , ., .. .,...t. !a ,.,.<tt.ftc tl• ••• ,.. ••• ,. «•••lflbl•· 
anal711t.•:• oa.ratal'ltHMt liM ewU..thn• Ollr llm·••t1 olrriou•llr,. ·s.• to 
mte •• •1.tarl7 _, .. -..-11 •• ,....lbt. ,._ lltt•• 'With ,....,..- tr• 
th4t ••• lila dli...,S.•• lft4 hl• ...._ Sa •hl• M4 l"•&ated tkltM• ~ 
·ana171ll•, • hopta • 1M t&. 'bM.Hftc ot •peelllo aata epoa aU the •*-' 
ctate. ._l<t Wl'b s. tltlt tnas.. .• •••• ,_'tt•• tln4ill£• M4 liS.• vt"' tuMI 
to t;e «amtam •• ~._ .. ot ·ot MJI .- wt~G· ,.,.. ·...- •a.u.-r c,r nlat.a 
~.-tl.op'tlCII\1• P-.11J, ta· U. .:U. 1m ot ~·- .,..l,..ea u4 oatl'l*rl•••• 1 
'll• thall .... to ••1•• tbe •rt•• a1pMt.1 of htott1a ••• la tld,, n.u, 
. !'! • 
.. 
~:1" -'d7 alu •• .• _.,... ....... atta4J' •f ..... ~t•• Uh -.ut ~k 
in ail tt. ·••Plat•; wf.·t h Jartl.-1•• att•·tU. to hb pqe.lo&t.tlll atucSt•• . 
of reU.~l•• D ,..._,J£17. rcoopl .. a thtt J)hll4•epht.-.l. -.tuN •t hi• • 
,_. to n'ltcS.•• PlfOholOO• lt • ..,. to ·•t4Lblbh Md ~lfr' W.. 
' 
poa!t.t• •• • •• .-ltt.• tJ' lndi!ClU& • phtlMophl•l prtUNppoalt!aiDa tad 
~Mo~le• Qttd·r~Jbg aoh •elett.ft.• theQeM· U.4 •• a __.ot'lq l_.eJi 
.it\ t'h• &\nel.o ' .t aew pbllo•oph-t.aal S.n•lsbt•whl• ~..S tM ,., to.· _ 
~ tr.t..f.tfA~l a-p.proaeh!M t-o· tlw Plf74tl•lcrcy of· ntlkl•• tbl •S&DlAt~n• 
ot hb Yl.., 11 n14an.- no' qn17 Sa h!A ••tw abt'.U,. •• lth. taw1l•ot:aa' 
P"'*"'''-• wt •1•• Sa ttw ~4th ot hk u pfJ'lota••· ta • rell&t.•• _. 
~--1.-.... 
·11 
tiMJ pqoMloct ot ~•11 loa becSa• wltb tzwt taportut thtq•• 
•••tlfto .-bod• _... • w.rJd.ftC ct•ftnltt• • ·' ~ ft•W ot ~·: · ••• 
t.n 01'1• tt. _........,. tt • • pq4llholtrg ot nltclon_. • 
hll ... .-pbS.c:e or ,.,._log of t:t• ~~ aa4 •t...U.l•• of t.t• llal• 
t ·. ttan• U4 •l"•J anti. ....... 1~, w •-' Wt4_....,.. hll 11ael• ... pblGD 
•t rollcl • u h• 4t.•t.ap.tthe4 lt: l'tt:IA t'•lat114 ft•lA• at etu47• 
.. "th• •Jet t~l o1&ri'7 ot ~. n tl.S.d• · ~t'• .,_,.4thol017 
or 1'ellgi Ia thn •Sa . real ot .trt:a4F: ... lqt.ou• bllt.•ta r •11&lauil 
· ••:tact •• •rshtp; ,...,_,. •• Jlft\lol•• '"" .... •l 'ble a.t-
t•l"t• ttt ..-.. .u. ~ nato.-11-'t.• ~•• .,. ••leo• Wlth the .. u~t•• 
ot r-411tal••· •l*'l••• nj•..,_ c.-t·l• Q4 • .,. Nlnlon• '-"' 
an the aeoe~•· •' • tau-truth w •POll th• 4ellil o.t •r A-. of .._ 
·~•• Ill tN atttal* '- ..,. probl . la•1w4 t.a • ~~ 
ohol lal ·~ ol nllel•a 1Nrntl .. ,. u4 ••" '\o phllo.ophf• ..,. .. 
ot rellsl•• 
t.t-11 phli•ofhl•l eaa•Ph ... 4lf••• ._. tlw thN •Sa 
pnl)l ... .t phllote)h7e· llnowlHp1 ,..1,.,., • · ·au.. Ill• .., ... Sa 
•tb ft.•l4 •• 11 .. .bll thfolop•J. nft8, aM •• !a Nlatt· . - hU 
,.,..n.1ostoal tater.-.•tt • .t mt.st•• •~t,.rt.••·• 
._,. tk•l• ~oW•• wU:h a .· .· ri•~t• - the ••nn•t..1 pola*• 
. -.mlft& ""tt*a .,.,..1o f •~ ftlllt.•• lao'l.a4le& htf •• OMWI'tlrtlon•• 
hl• .lnf'lD•• .,_ lateft ~tu&l••• poS.t• ot w-.••• • l l 'tlCift Ia . 1a 
.... k ... - ... . . , . .......... wh.leh .... to ................... 1.,... 
o.r ftM •'- t• to •A•~•tan4 th• ,.. bS.•lt. ·. ~ -. tha· 
-0:~ ·'· 1'41 s..,.-..tJt ... hili thlil*t; ,.,. •• llwl¥ ••• ~ 
tJbol•cl-' of W!t1Jtl•t lh atW. u Patt••· ••-'rrt tblt •"••• 
·•WI.\te• ple•• tJ4 ~· •• btl\l.ettet4 .bll ll141t -_,, ,.._, 
..,.., .. _., ht• .,,.. •• a ._.., _, wKter,. bt.. •••'•• blt 
,.,..1 1tn. •• • lllablal -. -~. _, .. • Mltas-• ... ~ .. 
•"' ~ ,... ... 1 .. t.o - •• ,. ·wttll ............ 
~ 11••nt ,_t t •• bonl •• u. 11,s, t.. · · t"'• ,.,. '•"•• 
'"- .-. of ntJ..nl•l a.•• IW" u4 O.,iihert.rt• •ntoolt .,_"·• Bt• NIMnt7 
• hl• a.•h•*• d4• .OQU:ld " t.-oe« •• - ..... ,.tt,. • )Aqa4ed Sn 
Jo.noo a 1ea2. _,.,1,. •• • .-m •I ,.._. JlMb.r'• .ngMptl•h 
s..,.lf attw ~-. pre.-,ttl.r &'bc!a'b 1•4-. iObft M.~ loU~ ,..,_, 
l'ookol- sato Q«ene.,.lc:ut '- h•lp ~~ -- *''" or *",....• 
Llttl• ••tl• l• *• bt ,._, t. Pat' •I tuoo..ttne liO..-t.lea 
••P' t4 not• • t.Llll4l'ftC. r...-u. fttr ~ ._ of n.t~l•l,. hGClN\Inl •• 
~ 1~t. t»'M4• ot .tole an4 ta~~tl-..d,q ttlnlugtt •oee•ll•aen.-t:l.«~~• 
.... to ._.,• ta~hw,. who •• tM- • ......_tk t.4l . ..,. bcnCJNil Wl"* 
t ta' .... •••' a-.mt,.thtt '·J:~Mkl•~'"' .. • ,_.,-. '"* .lh 
bl'rtbptaee. t.a (.'feft•sl.-.\ to • Yll.._,• •"'-' diM._ atl• llOrtk of 
lllita• In York, .u • .ca ••• (..0. -~ '*'U.). Itt~'• i: ·· · ·• ftthw 
Jl.httl)l •• boa ill 18&7- 0«10 •tt• ,,_ bll'tb of hl• ... t~~• cra~tMP 
~14*laf'17 4\i.rlq the 1...S.l 
to tbiJ «OWJ· ~• S 
... pp11 ~ 1•11 m 
ot ,..., •rt: hU • 
ftMt eee.tal w· ~ .... whloh -. ooblt \Nn t;ted. 4 · .• 
a.ttett tt ...... 
wltb thl ~lqal ._ •tei'Jri•tftl .__.,. ot the . ta., , ..U rOooh 
M4 ""- bnqht -.p ill n~uaow. o:ttl41a4, *" hi .. .,1,. ap,....Uoed 
t. • tobbl .... Hta • · •• •' •J4rlt ~ ·sa~Ut.c•• lit "~ · . bf 
wue • tbat 
'ff.Jl11w 'llbo· N.d ala.-4 .... ..._ ..S --~ ~ Jc:ftow ~.- t eat 
aa4 the· mu,.-.tlon th!tMO.t •• ... ,.,.,."to,_.. Dt.'d4 • 
... ... ab'- to ~~t t .......... •S.O.• :uratfal 1Jhtah •• 
~· the et · •r ( 'llho Ia . _ .. · to bit not anq Nll&iCRl• 
llat wealthJ') t•' M 11!14e · .· lrie• &1;Ma' tM1bo)t, an4 detor.Siutd to pro-d4• tor 'fl4 • • · _ •tS. f.n tblol · · ·· 
·mn · •· u 1te 
Xn 18 '~ • ,. . . 11 
ot tit• .oonJIMillfl, •tt•r. ,..,. ··. •• -~bt• tot th• n••• · r. . rttooh 
tMt he 1'84 t. 1•• Olilnt\4&• 
-~ hta 1lk U7 to ltt · • • • Tol'kt Wh.-re lut 'be . ,. 
,..nor of a ~eb,Wl'ia Cbttttp• llttl• l&Dlt'1 h-. .....- • JtUt):eh 
R.,_. Chlreh fa · tlktl.1.•· . . l &t»-. he JIOftd . • 41 tN PNnb)'_terlaft Ch\•Poh 
1ft "'· rnll*• lot•· h• •p&ay · . • . · • ""'• anA w :. •tul ml'!11et<tt'• u...-
ew.r •• of '\h• 4l14._.. of tb• _.._ took *' 11111• ·to bb, la~ly be . •• 
ot ttt• :.aotch ...... •4 wor · 4 • . tnn h.ta. rwl y • ohU.l" · ,.. me 
•• oallM t o ttt.44t • · .ot Wl• •• ¥•• · .. nlooh hMJld •• • •)f• 
'lb •30!d.il7 ~d ·to. bbl t:o. ••Y·• I ..... Jl.l••• hit O:PPOI'len~• ,_~M 
tb• l~l .P"I.,...,Y to a•:l•t hi • · · .ftA . Hath, .. ,. •• tt1 
....... .. .._,._; . . ...... . • ... •• ... .. .......... _ •a u .. --
•• uww <~~• ~ · • .., ·• 14'!loP "'·" ~• ...,..,. -.,_,. ~·• · · moo· .,911-.-~ t.r.l 
• ._~ .,_,.., 11uua.a. tl\tM '' ~ap lfll ..,. .... •.a . .....,.,.... ''-' 
he 'l!faU14 .,_. 'thW• U. foJ;l.o.._. a-..,, Bl• •*"•" ftoo._ to · 
,_ .. hla taft4 . ..... ·tattly after tM .......... t.., ........ 1\ltd. tbt 'Se.IOM 
,..~ut•• OJ!tuNh. ,._ •• ,. .. _. u...u ""Not'b' n.n. • •• oallei '• 
M lt• ftn• Jll·-'•• ~. •tt•r hb· ·••• "' l8«>t ~- olllolt •ti~l 
11.•• au -. .. pen.,. 
Llttlit s• .)n . ,. •lMI:l• x .. llella •noa "'" tt• ._. louNea• 
4ll • PJ!at\ ttll.• ut ",_' •• • • •• ,_,... • .- of lt-Jir'H, llhll.,_ ..,.,. 
to •..u _. 'ill•tffttt ll!lftoth atte• ''*• ,eft ...... ~ "• and DNi.ltt·1 
· '' ..-•• ,...._. •'*-' 1 ·Ell· It , .... wo'-bl• tt.• tAbella • n · 
- ..,..,.._ t-a..., 'jll'iilllla- .... a· • at tb•• 'tS.. ·. SM o"' .. ·- . '""""'"~"" "._..,.,.,., VA . ll . • . . . . ~ . 
•• In . t\ . • 
leal fJII • ..,.., of' • 
o.t . lthJ 
. 1.1 rtft 
t•r) · d . rrl 
•1-- lat., ftG'IJ r.t ts or •• UtCl ntll _ 
~ppld into t~ ,.., ..... 
0.1 
tt had 3u•t ~­
,_. hl• . . 
. .... tn .. ~ 
- t or" 
4." · tt 1; cU. ,.; 





bh '*tttt, 41"*"' of ,.,.gou fOII•Jllft.ba, t~~n•r of • lfhol••S. -~" 
. .tot•• ~.-uat.•• of t he tlat.- . ,. . 1• 0.11-c•, M4 • """" o.l. lAIIt i'tHft 
'"""•tt.aa OhQI'... •to whl b• · • •• n . .., 40Ul4 
t 
Jn t~·~- ~ioto. 
• 
4
• • 1885-1890• ln l l 
t . le t • 1 . t _ .. . 
ol . , • ....,.s.t:y 
t1oak .. nn d• 
• - Jij.nd of .. ,.... 
··· .. ,_ 
hoft•ri'J _. oov.•P• SWII•l;lr ._.,.. lttflptfl4 ~- *" • twdl411lg•'lola 
a ... .sat~toow ,.. th.l• ................... sa.-, ... ". •ouab to •• 




. ll, ot 
........ ble lft1lt ... ~ 
•• t.nlJ' taw ano• .. . ... 
· ot lttt It 
• f.nitillftl!n 
ore 
,... ... i:u'l"l~ •' ·~-- -
l"'otlltM fm4 ••t . I - . ble til ACI 
yu fJ'lwn•• ~ her 
beltofmr . 
rm• . I.M' ~ tore .r -. .. -................ , 
:0· ~ . 
~ t M . ,,t ..... 
doaorl . r • 
tJt r\0 1 . bl 
• 79. 





't'l-dJ t hl • '' 
1\,lfltl and n el, .,.o 
bHtiMrJI• ttlfl l1 
of .. dlft~ 
ob old 
t. tl ·.1 ', l t b b ~ lth ' tlt • 
tJtu!Nn't . . el~ttfte ~s• ·. 'I' .·· ~b 
l)an;l.til. tri.I'Cir'4~1tfl 
ciAM•e . · t~ 
..... .,, .. ~··-. 1 TR• fh flltber ·~ • . t eoq *' 
rttaukrl}t tt ,aa dl t ·· · t •• te •tttr 
...... 
n ·: : .. :nl . l 
• 
· ac -• · tunr 
t 
• a. cU · ••'- r th• •!'lf · t · oe. 
.,. '.,. 
•ew to1'kt at ttt. * • ot tw"" . \o ... ,. 
.. 
· ·~•••~ ot...._ 
tit. •• lb~J • -r 1\9~ t.c. 
........... .. , .. ... 
bellMiftc of _ '• a r17' •l'-"J' ,_,. oa~m••t•- with -. "att •tl,.. 
She haa Ill 'to -th wt.t• the u~lftl ot ~lle elt114'1'91h 8he lnepl1'M 
t•·U.er. ....._.. - _ tt tella u ilM.t •'-~ 111e4 te hla h'-. bOoJat • 
,, • .,. ..... 'btoara". 
I.- bW& ... e8leJ'ltftta:U•Ia _...,. ..... ......._._ 
.,.,..,..,. ..... , .. ..,.1 ............. - .,. ...... --
.,. 'U ~ ,.. ... _. &bH"'** u 1,laM&N •th•r thiQ •• .-.,.. 
whielt ... ttteo4 "' - •11 .., 1Ue. 
nh., ,_..._ ...... ,._tt ._t,_• •• aa ••b' t.Dn•••• .,. -. 
u aJao • •.U.• ot ht• •ta .. 114Slie ••aotra1 _. ... , ... hb 
•mot~M•'• *-wfl.'• •*•• ..a hh ,.._ ... ._ •o1••- tor ..... "- •• 
...s. .-... lhtMt .......,. •• -. an""'*t.llb.S J!h,.a..s.a, n ... oi 
"h• Wltal a~ of tilt Vnlw..-1."7 ot Plilta'-lh• ·• -- ._ Jft•ldeat ot 
t'* u.n .. -..-.1 At..,.tt.•~, • ...,. •'l• •.--.•• Bt.a •••• 
w the PM'" b.- wre c.-~IJ' pti.-4 "J' tM ..., ..... 
..... ..... .. .... --- ,.. ... w . . ... '"" 
•t•re4 a Pl'f;w.w •tlh•l ,.. ll"l• '-" ... 1il'b• ICitp1t • •u• .,.._. 
tt 4 ...... hU ft.nt .~ ......... . ... , .... ,. - ---· -·14--17 
~- . ----...... w•-• 
,,. ,_tt• zu. _ L 
11. Pratt.-zu •• ,., 
~~.. .,..tt. ,za. • .: 
"-' -. to twne . ....,,. of •••• he t.tt ea4ri Mt.• lo'JJdt••• 
' ebo.t t tW !o,.. fh'- peti.ot -· '-P>,... bMw.~• ., , ... . in.tlulft .. •t 
Ala s-.1 .... · tJJ.c ,. t«<oreialllW,.... •• •e'bl -• ,.._ _.._ .... -~· - ~ . • .... fcJIIII .........,.., .... 
_,.., 'Pf&7e ~ltlp & ""' .. ,. ............... , ..... , --- .,. 
t.-J;Ua • ... bsu •• • rr •• ,. a~t~. t 1Mt ..,.,. • ·' ,,.. -,.. n.bl'-8 
a.u'»• ..•. :1tt.s; not tnlr • to• ot ••r. ilft4 • ,_._.1_. ., Wt-a..r lt.ft,. 
!Ut t«h!!ILS. Q:pli!IL\S.CI.ll •• ,..,,_ ...... tl-ltJ" tt.MI 010114 .l,. 
tt'.,. ..,._ .... -. .. •• lnft..-aea m ,_. ., bttJboocl ,. .... • 
_,.. "'"''• .,_., . tbU parlol, ,._. .,_.. joWII tiMt CbUoh. Be ••· 
ola"•• • ..,..,,.,. tMt ._.,~.1 •at.t • .-Mila'*' ·~11 tM: · \pAll 
--'lCIRtJ1 .,._ I t.O' ••:• ..- d · at.••• •10 
At~ • .,...,.;, .. to· lbd.a -.atbMI. or~ '"• 
.A....,t M tis ,.. •lW• .. ,. M c-' • ...,. •HA , ...,_....._tu,. Gr ~ . .. 
_ ___ ,t .... ....... ••1 · ............... , ...... .. , :~ata ·•••• 
!il~lf». ll!lst•. the •• ,._., ~-• .a bk·. w •• ,.,. 
,platl• ,.., M• .,,.., t o: ~··· an. W.• ---. .~ ·· us.... ., .... 
,_., .._..,. M.• trlQftll,. Dr• t••• lefttaa•~ p.-. ot tba otw PH•• 
'btUrfM ttt••· ...... , ..... , 11.11,...,. ..... -~·- ht. .Sth 
s.u pek&• -.t •p~norl\.7• ~'•• Ia ~ •P'•w• Pt~. . . . 1 ..a hh · .. J:ieia 
' to s.tl,_P.,. t• ·~ m hl• •'••S.C. t • · lllt.au eo11._ • 
. ,.. \ot.,. .. u · • .,,.. .... , -. ... ,.. '-" .... t'J. •• M-4. to .-~ 
M-.a ltl ••· J\Ot &bltl to M&ift. •pta antU the ua.\ S•Jib•'-~"• 
,. .. ,.... eltl1•t • t&t:uattd . ...... t •• ft11 g 1 ... .ttta 
•J;l,~ 
•t).lt..tt _ - Ml tbt , U•• - ~- .u. - • thtt.11t4 - 'tht t~ ~t • ·t.na 
ln slAna, th.t bat' ot ·~ ~- M4 o'bhw ,__,. Wl'11:•r•~ th• ~ 
lo ·t :_ · .... 
. - . 
t -.11 .... bJ l'• _._. ... M»-.lattld taT. S.ta 
. . . 
,rote _·· · -- ~ . -:b17 ~u · • -•' ·-'liM,.tlns ...,. blt P"t._••t• .. 
d•lll 4 • . -. ·· · : .11. ~- ot ttMt ·nti*'1'tMA' ot- Jlbtl• .. • •tu tM ttud•t• 
l.cm& b~a, :• Pratt tellt .,, •••• 'M-.. .Wwe'.\714W4. •-•21 · 
. . -· - · ., . .. ~ .... .,..._ •• -.&._ ........ ""'"- ... .....__ ·-· .. _....... ...~.. . -
- . _.... . •l!illtllll' ... ~-~ ...... ~·-£·"' ... .,..,. ........ .- ..... .,.. •• 
• ,......_ pbtlo~Jht.•l .,,,J.e, h• w m ...... , •.• at.• <rM blr.a4 
!\a . 14 .. ._ ......... t.. •U tall U.l •• •to 11• e t(tJ ·et 
~ ,_. * kt,ok l)otl •71• • a.t •1•11 toolJ tlw •J4• ot tb• 
_,.,. ••• .· .,_,. knr., '*"" 1. •• ••·~---~,..,_ ... _.., 
tta, .._. .._ ••• •• -~ •• s•tn• ,.,,.. •""ybt.g th•J:r. 
• .. . patle,. 4<>otl"tae -Yi.-onawt .. _... . .._,. • tlelt., 'IToftiJau 
.. ••11 •• ••· ot tMir · -'* ~•-" •lfllt~~ ,., • . • , . I toll.-4 · 
.... u -~·Sa•tS.•11¥ .... ,..,. ,...,.., .. ~ .. - ...... t 
-.lle>bo•tt· • • -..ot -•sasatt ,._,t -. · • qutt• •• 
eot•u•.tl•·u,.., .,~ .• -.. 1 -... ·• ... ,.. .. ,... x 
1114 · plet..S ,.,. u.w.-. he t.W • 1\$ • •l*''t r.• • •U:h 
t'- uol.t;&liJI& .. ._ i ... &hll t.• ' \Jf .,_11._ l 4l4 tOJ l 
4e41tl~ " '\\ta. •• ttl ~ ~ .,._ ah1•A •f 'he ·'fiS~ t~ats 
M4 tlw next ••k htl _pvbllolr ~ ,...., .... · · 
tft tpl't. Of' tbQ ...... a PQ!Il. ·Of .... , ._,_ ......... M · 
abtcllll£ att\tdtOft "''•• t~t·· - .. Utf.l ~ ............ 11·~ ·-~"-
. . . . 
Pebftaq 21• ltl'· .tt t•t t'illle• ur. -tt*•· ·tfi'-'- t. Prote .-. 
Ru•aell lnelta«ed W• •••••-- ot hl• ._..,. . « tt1tfttlt 
n. •• a •aholtl.tt tJI .__.,1,. WH• Nl4tq · t.d ot Wf7 
ht c:h W•1•• S. 1 on• tit ·tbote taM 04 ·-•oleat:t_. . 
t • .._...,. Q# phtl•.~ · o ,..,.,. tu4l1•rit,r •th all tlMa 
gl'fllltt ""lolo.}llht.-.1 .n~-. _,.._ Pl• .. ,._ •• • •••tt.al 
sa .. of tb lf' equl · t • • • ·• ··. _ t tS. •-' _.'hle tu• 
t•ll• .... l ol&8ttut.•''• •r· ProteiMJ' Buuel:l •• b1• ao.lu• 
IOJ"ltp to '-'h• t. tn• 4uPfJ' thtqa ·•t -.. •pt.l'l\ M 
J'Oill•••ld • ·"""" 1-l..,.. t.t.tll1 • 1'&lth iilht.• ....._._ •t thr~ 
hl · u . . 1 d t l.f ~ ·ty i.Jl word• e • bat t.n -
the· .tH~t. ar t)a .. aoblll ,_..,.u_, wblelh • -*'7 turtdna. ol u 
.. fft. 0 1 • . . 
ttn. 11 . • . 
t t'• tnmoJ'e . a . fAwa-.ta cbartq bU 
·. ot hit 
ala• . •• .okl · P. ·, 't'lport t · t tt t Sn. 
•tbel•l'tlh · thnu~ tb.. r..- ,_.,._.II !hi U.t ot hl1 hen_. 
... ,..u.. • • .... tf"t: t• ' . la tl• Sahll.l&• .. to 
tho~-· fd ttl• - ly . -ra.ti•· 
.,._, · t"tl lP~.ti«l I n ,..,.. .... ~ 6ttlt,rl. 1 . . . n 
,_,.: Claae ••M'tl~l"' 
lllS... 
• 
•14_.,, Phlloeopbt•l · 
Pre•~ . ·-b 11ot .. - · _ ..... 
· Jd;n _lpal . llJM!a'!ll(a~taolltft 
( lll li'Oft} 
0044bu,. kl,m,rx JaWz 
~t·JSton. 
.-17 tltl• of tb..t e:t.a•• pllllotopbl•l otator 
• ••· nw• ot •ea .• x. ~ • .,._, Bh..-tt Pratt • •ta-.-Jihld. 
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t Col.-~ University Law School. 
0.1 bb. •• o " ·tlat iac ~- """"--rtt. 1h taot 1 Pratt 
taact t ..,_ 1·••• •• btt•. \lM h , r.1't the l . o . 7 ~i.YW-.1 •&s• 
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• tt Jh.· .. 
lnd.ln& 0~ 
.. . a . cS 
.1•, 
• · o't • 
' "t.o l• 
I ... 1114 • to 
~t . • ·tt))$11 . 
t~ ,. . . tn;e hl• ft 
tb., 
lc:ruP' 1\ltbtw 
liOlmol. tor' 01 • a. • hla 
· tAr,t • • ·1t"thlt.,- •an· 1ld:tbm tbtrt~ 
b. t . ·' l 
--·· . ~­.. ••~.~~o~~ -.r IUAol'l. • 
lqaa J 
· . :, • he .. · te ,._Ja,.. 
r;J"tl •t oient '-'• tor 
.nat 
~·~Y• b t he ~:u:'ll'l" o..t 15102• ·"-
-~,a. 
an4 ~J.a ,._1.1~ . ~- _.,. .. ·• the PM.l-.ophJ' ot R•ltr;1clh 1ft tb. 
lin ot ~ol\eN who t..e Mtl -. de~}) tntell• ·· . l l rr lu"" • .,. 
4..ei~,_.t.• · ,. Pratt• . .-nd• bl th•· tt · flak · tb ~ .u ..... 
. · . . ~l 
.,._, all4 ~lab JioJOC• Ubto.,...t·•lJ., ,.,.l•4rS.th Pftltea .• -..~ 
,,...~ ..,...,iNJ.••IIh•• •• ~- cl"f'tftt te&U'*• ~.,..., !ft JN.lo•OllhJ 
.. __ :-;. ,. ' 
tt..t ,..-. .l~ · · . . riac ~ • ~ ot stu~ hat ... ... 
ot tw Al.lf!;'l~S..e ,• JUbU.•~ 1ft . M ,tl'!!tt!ai !Dol iaall!.l ft blhkt• 
fl!JJ> ~-.,. .. l$0! • ·'t , • · pro hle that. !t ~ ttr ·. wt"1tt«ft •• • 
.. JM'r· ,. -· •t .. ,. .......... , ,,. Vnl .... l11F -- fkitrlllh 
' 1ft ' m.,.y. 190$, Jft.tt • · tw. ,.,.....,_..._,. •t tt. ur.s .• 
t'lltJ lett .-.. u.- .aM. t"--..tl-.l n•r1J15hn& ~ bf tbN~U h !fur~. 
,..s.a, l•.un•• · ;rpt, -..4· G~. · '4 .hent1 Pratt ··lett hf.l ~ 
cl eat to Napl •• wn&r• he . · arl'llft · ~o · t bl o eo13..et• ftled 
J"etun\M ... I 1y,. -..,. bt W • p..S to•••• 'tit ..n. Le•o• tt.ottl, 
hi• bp~· ~ ,._.. ta-.~ • 
. •t1Wh1.1•· Patt . "" ... - • bit ........ , ... 11 *........ ...,. 
1.na tmd.,. ._ or tta• Jhi.~•Jih•" ef the ••lJuo pwttll &r14 •l•o wlV. 
ae4d'R. - ' .• ,.. .. He -· Oft ln~-- bJ' Ill... • • . •• ,. 
I _; _ , • f r @}1; I(Q lj ¢ ' 
ton It tlt1. ·.• · 1ato_.... 1 X1la•• 
. tont .u.er.• it • !tteb um~.e 
~point. • 'ht. · orlel J)blnt ot "t:l • 
· · :l t b th · 11 t 1n · · ca ot> soa•• ~~t~;t..a• 
ot ttt · lcm.fllt• of pt)"nb! · Uh.1 Pratt JJt• 
.tJt . COJ'd . g 'ttt , • . 0\lrtJe .t 
t hl'®f h &f'E ·• t · · . t11ne:; 1 tv F . *"thO ·~t!l%l ·· ot .~t.~ 
~ cf rellt;! tt. • hn"'\~1'. yf.~l4 '~ .lV'l• t o ••Jtlfd.·•• 
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. c.: t o:r · . • ~.u 
t ~1'1 .. db rt;a•" 
. - ....... 
...... -· 
....... 
· ~ MOON• 
11S. .-.. •• 1W the ealae of health, •• ••J' aa a t,rtp t o the .... 
t~, .Q4 " ' •• not P"•• tw the th•J.a • · taatle~a.~ .S..C 
. -.pl~ lata wo.~i, Jllra" ..... ,. tbe ....... of Do•• or fbl1oM}Ih)t 1a 
••.ltoS. 
r.. .,.. •• 1 a, Pratt -.. t.a•k • wtl:U...• Ooll•c• •• • 
tftltr..W til> tloa.,.... tM t.llotlfatc ,. .. r,. Ia ,.... tw . • ... 
•• , ...... protM••· X. ......... ,., • ho oreaplett6 tht ......... 1 • ., 
ht• .. ._1 w..u. a~~~ tt •• ,.;,u..w u hiM ""' -.~c. !Ja 
sl. lllll!el '1111&• 'fhh lMioll ,.. tu ._, ... l. of ~~ t .... .. 
l&ted, ta 1111•· la\o , .............. -...,.. !ht ---~- ,.. - ... ... 
1 ...... ., .......... --· --1.!!. ~~"Ill' .. 41•··- fa 
ttM~ '""'•• ••'• ot ~· .._,._.,.,, 
In ......... f4 1110, hb ,_.._, .diM• !M , tollGW~a& -AUI'I.•il 
,.t, .. , • Ohlac• ..... ,_ hll ,......, ,., •• , 1'1'111··· .... -· 
wa•t•tac law 1ft that elt • "'-•· ._ aet oa-..an- Jaiala llal'loiltlt · 
Who M4 ... '-· ••n• .~rca lt&\7 ·• -fl•S.1l •• al.wr, •••lJ ,..... x. 
a 'WS..I .,. toptMr a ...... Ptw.t t aft4 . . ·tt.•• lrft mow atul •N 
1w Aeh .-... •rr ••• ,_, l,_.4 ,.,_ftt '• o"'- D1 tnc• ·1ft ._ 
..... ~.... lilt lboftl)' •tt•• ' tt ~ to .... ....,,. be -· 
•--'iN ._. "s- wlth hle --·· lila . net1ll rMel•4 ~ .,,.. 
,.._ ttal.7. ea)'lac ••" w · •• ~Wl-.lp lll QA. .. Iliac ._. '-
,...,. ..._ •• ••• All thlw&h that ,_.., ""'-• ,.,, .,.. Oawrt.. 
... m .. 
®f1"••ti0n4.cl• fh~J 'be•• .-aa-c• b)' 14ft to,. • and the t~llO'ring ~ • 
1911• Pre.tt 'l•tt tor- I'-1Y to 41· lift hl.t brt4 , 
qll to . jo 
tt •114 · 7•• . r1ott l 
ilGft• SJ!J• Nlnel.t lad bHn. bo1'1l ift Aad• •• llel111d.e Durteo. he ha4 
• ..,..,.1 tS.t btte •o · ttl l ·S..t.-. t• 'r11i\ htJ~ 'btoth ... etarle whil-e 
M •• • .w.&• •~ l l snt Cf)ll~&•• AI • ~· •n abe tad on to 
tO atbcl~ pl.tfttrSral• r h•M ah• lift f8n0flfll0 Mat'i.o\tl and 1 not 'lOftC 
•tttt,..J'41 beoa · ht.a ~tde. • b ohtld,_ wr-e 'bom t., ~· · , ot whom 
Otto •• "',.. .. ,h, .... 
dt. · · • t an.4 O.t•l!'S.M rf.ott l . · ,.. l!ll.l"t"led a'bCN\ t. tb 
· ok to 
~erie&, IUl4 to · l1U.-.ult~M~ 1 ...tteH Pntt nau.4 hla tet.otdn • 
.tune• 1$»131 tMt • ·• }'It · ot.4 'to the rank of tull protoa 01' of' 
phtl.Hopby• ea4 •• ;..-nted • ,__. •• abb.atlaa.l llllft t.t balt 1*. • r~ 
"fl•U~t.nc P1.al'u•~ 1 ly.• S,ttt r1•ed.t Bu,_, lndl•, M4 Oe7lon• The 
l:Jook, ladAf. ea. ~t1 Jt\b• 1. u;. c,...-' of hlt ••~u .. duri te 
. . riot\• Ula tot.trth bookt P!Mf!!U 1!\1 .£!!•• &pJ*i....O. l1l UI1G~r Ill 
ame, t.tl'Tt tell~ tM «•th ot PtoM·IOI" Jom ll• Rua .. 111 Dr. Pratt 
•• apl)O~ted to aueoeod hl• to · r ·t••• u4 OllllMSa• ln th4t · l"lt 
. flop1dna 6'-11' ot ll'lte\l edttaf.l M4 o•S phU.oaoph • atl4 thla tl le h• 
M\4 ll hl . , i . -~ lft 1M~. 
t 1 ft 
.. ·::': . '. 
blpreldill "'*' ·th• ~Marte ... b4• or ft0!1t -., tttr-. t:bouiiWl .tudtilte 
'tt'hO. I*•IH thHqll htt oS.•eroqa., In ofdoP to P.l'4'il4• an CJPPQrtunl~ 
joy ft.ll~l. eA f'art...., «t•·•••l• Wl.t thetr tAe~Mt.ll 
out•J.Ae of •••• t Prt.tt• belt open .hebe• ~ :tw" · •S.• 
tttt.ft • ·n flf' Pratt '• t ohkt ,. arnt~ _ •• ""•4• •o tt.t alt or 
t• •t.udc . , , · · . · .. t l eaaii Qfto · .l e,ah ,_ .. S. tM ,_M ,_... 8 . ...,.1 
t t -• a 
'POetl!f f'Wn4 • t!.,.p,._ ot -tM ,.tt 1l"'- to•.-. Alter • llu.tM-
IUP.PfJ!'; oh ~ -~14 .-a ._.. ~ lets M U.lr!ld .act t•lt -
sroup _, he U'-1 l'- D.1e. ta•t.•• '"'-.stlJ lt.aMd •U • Int. tm. 
nf.sbt• ·h•• o(IOUi aa• .,.. alr,altle&nt·,. ftd mtr tw t1w f'NS.tM 
, 
41. l ltifJft. whl ~ .-llltd., -. ""tM 11t4l"4$ lntl"Un• \lpcMt ..... 
Md t4 . t • ~s..h ».-... ""· ,.,, wlfliU•4 ~PO.h- ~; ~a.., •. 
- 1. atw~•t• ctet'ed th •tntat17 thl'eiap . ·u t.ntlu•• •t t ..... 
... fa l9' 3• he •• ~ bt ·. · Mftlofo o'lat• to M. ''*'" 
"- ,.. Jrqt •o". •• ••1•rlr Pl"'r.•or, ._ u•t 1u ... 
:pro •o-r • .ur 
ene 1.-t.,., \ypl•l ot _,.,. 'tlbieh """ a4d•••M -~ tJatt .tUMJ! 
IS 
A'-'l a..t•,. after hia 4K\h1. tt tl.- tel~• 
- ... Lett. ; r1'*>· 11 
lAtter f~ri.t by t~l b'lift to ~"•• PM'bta wt.tb -. .. ptftate•S.• 
it l•,....... lumt., 
.. llt&M . l.~ . eft 
lll t _!Qtcnl)' ... 
:tl # 
. • o.Rl11lUl WhOil .I *-• len._ ·to ._ l tltlt. -. .,.,_ 
'"'''• •tntAtlle.-1 $lllftt • •• epptop!'law •• Frote•..,. 
,..~t. ·t • · -. t: . . • •• ~u.,. 1 •'bl• eu 
c~lwlb x·- .,.,.... lo1tMt. •ltheto~ - e ptaod• •• ib,-ploal t 
~· ,.mr cla7 1ft lopktn• 11. I •• ·OC.Iftho#W 9 t. 
ret · ••kl qwl•- tlht ,_. • • ..,._. t'tw llatwl •. * Atte 
.. 1:tet~P'11lc "• ~t• ., ,., ttm1 lt tot ·• _.,.,_ ot · ,.. 
,__nna_ • I _.,.up . · ._.._ ~ ren ot * ptrlott -..ot .. 
. tft&. • bl• ot .,..,._ 1'1ttl• X M4H to ., .-PI'• t 
• . •rklt.a~ . 1., •• • A:prt.l ea-.., 
PhU.oaopbf II# •• 11hoh hiMPI 
Aft« a.- t •• tb1• J.t,tl• ten 
tell lOS.~.., tt.- """'bttttt• 
'h• am _ '¥ •• tiM ~ · t>t , • ..._.. •• ·an• lltlt 
WI 0t1a t.• a pq• •l'l•ou•Sf' PMtM *' .._. '-P• Loo!dJc 
elo••l' t .... 1ft .ht.• tin: · IOft.1t1 the ioll.tq 1tMI ap · a to 
..... 
"lt ,_ · atwtt.~ coot •• hif'A .. 
1 - Wet 14 ftft- Q :.-4 & Jitl· 
ADd th4 lt ~ .... · nail P'ift '- •• t ,..,. t• ••• ~ - .• J*:pe)t *i.,. . 
ll\~1~, 
........ ......... : .... . . s, c. .,..""'"'e..,,.,.~,:~,., .tr~ iJ 
he •• .11 •Wltta 1ft the an •r ••wl;ft& • · at .... ,.. On• •• uewr-
q,ul" ._,.. 'flbllt rtl4• ·tw ;., •• HS.. tn._k ·• ~- (J.-,ai!J:. aS!. 
!ll.tt ~X!I.If ... ,. l ·011\l.U.an. J.H . ) , . • 'IStariacJ at l•lt aa ••l.J ... 
19~8,. lMi: f'lltt1 4e'l&,_ p,tblt•hlftc t.Jt• pa,J1llJ' h.-• M tttiil 11l wou14. 
ep:til hi• oour4l•.- •nd J*rtl1t l tMnk,. . ••• h• hi,..lf ._. encactt4 
in a ·kind ot endless sea rch tor truth a.lone,; Tfith h!,a ~tudonts. Jamee P. 
Bacon v.rrita1u 
To hie student• he •• no imptlri.oua . 41-,~t~tor thund':lring un• 
ppe!.le.ble decrees but merely a humb l ·., · l}.~ ·t;hough oldeT and 
wore $~perienoed., fell!J!.'1•tr.uvelor, a,lon€; the 'Winding road ot 
.hought r.. ce 'l~ les"' ~nd unoonpromising ~eareh for truth. 36 
Both Dr• e.n.d ~l' ~h Pre.tt l ow d t o ra-vel. It s a part ot 
.hf:ir et r:1ttl quest for neu c.xpsrienca, not Lvt a mor bi d , reut leaa 
sense , but simpl y out of' an es ger ~jo;yment ot life . '!'heir tirat lont 
j oumey, ot· "pil{;ri.m$.ge• • as Pratt onlls it, 'Wl\.s ta.Jqm during hS.i 
aahhati~l., June f 19lu..Se pteL1ber., 1914. Pratt ~~ - s.nxioutJ to atudy 
f ii-e.thand the faiths and oults or India about 'Which he had bem teaoh-
i n{; in his course on th~ IU a.t oey oi' Religions. So • on Con:n:nenoement 
Day, they lett lliamstom a.nd se.iled from New York for Eo.;,rope, where 
they vidted relatt-vee in Italy, trt~.mped for three week;a in the Alp.-, 
and then aail•d on to Bon1bay, 'rhe. Pratts, quickly WQn the eont14enoe ot 
t he IndU.n people• pl.t'tly beon.us., they dbsooiated themselves trom. th• 
~r,itlah and e pent rnost of their tilne ld tb Rindu8, Moslems • and othet" 
non-Christians" but also becaus!lt they oa.me •i.tb an open mind., a. ainoere 
low o~ people, e.nd a. rsa.d:r appreaiatlcm. o~ thoir tradition•• 
'!"s. Be.oan, Letter '(1944) ._ 16. !n 'Pratt .. RAL; x .. William E. ij.ooking aaya, 
"It wtU not disturb th!lt roe.der that 'QID& o~ these chap~ra baw the 
tot:toh ot -work•in•progress, work not wholly .finished.. 'ro me thie ia 
e. J;lertt which must bring the ree..der clo1e to the man, h~aelt in· 
andles$ search . P,.Att constantl;r enjoins his 'b.tdent and ~der to 
bree.k a•y :trcxn 'th., spell of the di.aousdon and oa.rry on hia om 
thinking; o..s the work progrl)sses, the suggestion of a direotton ot 
a d"-.ance me.y be enough .. •1t may be _$.ll that vas g~nted to the •uthor 
to givo. • 
t.t 
t oday. . th u .. . l'tl hi 
t 1an m••!Ofta'Tt tlllt of the i"optJaft ·~caw11i• to • . · .· tora ot lft4s.a 
rel i.Gila *t ot the 4IU t-tiaW tca.,.tat • f101l1t1a!l1 '17 ropelill 
rtJI.14Mt In XzWta. · 1 c h wrot o h11 .»ook ·em ~ad. .D!, · '*• 
tt • noto ot t t . 1\t.cst · . m. • ·~ lt~r • · · u 1tiet nor a 
i 1~ .'t'J .nor o 1Wt to o o l~tal ~ t.a . tta~ '""';~r·na •-. • ... 
ti~ 1 tf1 oh1 f u lUi~ti.on 1'~ _..14; CD 111 s.e..-.M 
phllotoph ; -= .. blnd 
1~ M cl. 




. • tttl&•• 
. tborahip ot · .• _ Y! !a Critlc..l 
· . •• · · of the found " of .t . ol ot pb1l• 
010 11J( 1 theM;IIt, 
'lJ:1 1921, u .• tho ohU4.-. rtllll1rul4 •lth H1. t lwa, · "• 
..... ,.." t •~Atd An ~roptt, 'the t.Ucnrlac .,....,, lt'W tM. sa•da 
' . 
. , 
__ .s;s . .• 
• 
0 ,. .. 196, lft 
l. 1'ti ~ lth m..e io•'7' ftoUn.da, 'llhU.• Dr • n4 
l 
- ~ ' h t.bio ' h ·mn ' .. ' f nop-
Ab~t OCtober tb" t tllallf' 
" th(ly ' . ·lttet! &.11' 
nt r, tt 
·" • o'f.t . · , ~- • e ,... co ~1t.h . •• . tt to 
b•• the 0 · t · .11. tnner .o oll • tlw anf\uaian OC*Ult.rt, 
and tat s~. ~ l'ah ~};• ~llfl•ft .ldn • •Jts.aa a trlp U.P tll4J 
Yf.nStM ll124 kot. . ~mtac t• ~IN'• .. · · o4t ol the___, 
• a,plftt nu4yinc Jepm••• 44hia. oaa• fd ~ .-at••• s.a 1a•• 
. ·tt' • -..th 'boot• I!!! A!P:l!ea It WAn&•• 
Our~ tM ....,rl of 1.116 _, lilt \hll ,._llr tNiwlecs. in 
him h!t HGNtaf7• blJJ ....... ..a M.l M•tt• .,.__.,._ P. n.clMWa. 
tho,..._. • mt~ to ill·. -' .. • ,...,. na,.a ., tM hQIIIIilt ot 
...... :At-44-fl. Ancl....,. ata)'ell la tM ,_. MIM• On• Ootu•'b!qt aft•..,. 
uo• tn. the Ak44Mk'• ptdtn, faao"' Md,.••lfd tt. llt~t:aa ~•J.v. •w. 
t _· or hJa •*'•"J.tf at MtS.l.._ So Btl pi, aa4 fp4 t•• 
ot .... ~he ... . - t.oh tw .. ,.. ..... lftt•t s..ctt.a~~ ..... 
tm. tan-.-. .tw ttw n»~O'tdlll ,_,., ...._ M •• to bll cranted. 
anot..__. •bbatl•l 1 .. •• 
ln · 1lPdt 1911, ftld.l~ •ll• • • t8lc11Hr Ire aa 1'0 
to ...... a ·~ fit n• •••" .,... Pn."• S.taa ._., ~r•t.~ ll • 
~-s.· s-·tu ..... - . .. --- ot .... ·ta,.. ~p - .... ~ 
thtl natlw• _.--. ...... ._. 'bJ' tbAJll • . Ia thu •1 t~ leam" 
· aoMthlft& •'-"· t M -people ·•• •U. •• t lle . ... ..,.ill..._._, •M fA ll 
· whlob t~ •I• "dat· . •• ~ -.. thq -.11 to .• Phillppiul1 'o 
sons Soa& aact oaa-. a. CbS.., tbla• to ll'r.w.ob lnd.o-OhS. •. thnucll 
-.)tloh thq· tbWt.d -., •to• At ~t. la . . ..... •re Wf!Wilt-' 
ro,.llF • ·• ••au ot • pr:lft•••• the ..._., ot • llU.a • ... ., wtt• 
thq .1114 · f'rJ.en.4.S• · 'lafte:lDDk tJtq -rawle4 'b;y vain _.,. the 
4&.-
laJ'l P'ftlnlhlla to ~. -.4 _  frl• tllere ly "-' to 0.1~-.. Shonl7 
•tttt,_td, tllq· •ws.-. at S.tlrlt.-~ .... .,.. 'l'qo,.-. al..-4J' liu.ll' 
tor t.._ a ltti:l.e '-••• HeN •• tlta '"''"""'" '-tt l•otured tw 
• ._..1 .-tha ca lwtdht-. •IMl taqb\ '- ~oc:~~r•e- Ia Etht.oa. Atter •oh 
ota•• aaA ~ • ·oth8r oeoa,;tea., 11bl1• IIH• Platt .. ,..4 t-.. 
llf>. 'Pratt 4t•••H4 rtJl .. s.. ..... l .. ophJ' ... polltl• lth •tu401ttl 
·&nJl ...... 117 .. 'ben. '" :'"ttl ,,.,..4 'WI.th .. tndt.an •••• tat ... 
• 
.oa~..,. 4...tt• ·w TaCO", .-.ft'l\be •• ~tt mw•• *'a.ttatllly 
tMt •• aaq the .. .- slft.a -. oi' •r c••n•s., •n« •• bett e• • 
lin .. bJa tbt ._,. - _.. ... 4. t!IO ta ~ ,. ... lh'• ,_tt . . ..... 
~~ t.ma..s• tr-. •11 ou~t .. wwl-4 Who. .,....r.t'tll't!M t• the kl"8• 
.,_. ~-...•InC- faaOH.•t .. w..tr-tl.ftb ~,. llla a"l•t. •• 
en-ttt1e4 ~bt.• •a• ~At.nS.tF• • It .... rs.••• 1M '-"'tttu.1 
,._. -. •1- ... .-trl'l•ti.on• ol bot.~~ ,..:1t.t;1e• to. the we:u._,.. 
n4 '*Pptn••• •t •n-.4 .. 
,,_.,. l•..Sna -s.ntb.t ........ the Pntt4 •U•4 t• Pol!t ''• 
'til• .,..,.,_,. b:PTIAdl,.- 'dai\ecl YP.'t •lonSae, S.J*"Ia• furny,. ·o.-. ... , 
tial'f· Sol~. !ibcl.la4. l:o.tlartl,. tballJ' •llS.C ,.._ Londatl ,., tso.e. 
lD t1w ,..." 1a1P NlO.Witd th_.. •r• otMJ" tftwla-.to •~7 
a.n« 1"«-eclen. to Xt4t17· ·.a Pru•• to tJMJ 'fto.W.••• • ceat•l A ri•• 
,.o P,ratt -.. ..... ...,. tt~M · pt.1111t ••ti.GO ;trip~~ or -.twntu.,.;. 
fhq were pt.ltrt..r;••, Pilcr.U~~L~t~• 'a •• "•hnn••• •t • a~t an4 
~J~tautt.fttl ...-u. · a.!.d "•· •• IT-'•r of nr. _Pa*atta 
lit · 4 •orm•• •tt fe· lite ln ludift$ ~lCIIll M4 • .., ........ 
U.te. · . dt4 "'" ept . ~ Fb i•t wot"Wt wt a.blot"\f.n& 
lt thNifb. _nttJ' '"ttl:r ••.-. t,..n•'u•• t.t to •rw tk 
llte ., - tpldt. .·.· . 
. l.alGftfll'ha. t..-.,.~ lJ1' thel:r r--.4th ot •~'•t*tullAC aa4 low.~ 
t o n•· . l tS...n• • olea r · .liiMICII'l ,ot tbo ,._tn • ..... ~F 
ot Cbrilt• .Je u• of ~t.J" • . •S.C • .rl4...S.4e aequ ~ ablp. t-, 
.. 
no 1.lnb to 1at~t1 · 1 M•41hip. 
.r.p~n•• atu4 '• • t tta •7 to J'W;r4• who . 4 ple.-e4 one .top on 
t.he •J-•t '11.lala~, ••obuant•~'"""'•M t,_,. ho'PI4 to Met. thtt 
prole Ol't -~ Men<~• 1a Qa. b1-14 _., .... WC!U\4 t.lp t- cot etarte4 -
t helr ••ctealo t'JQIQP .... 
Qlle .t t'- l&tlt wt..- _ ·t.• · t11 .a. 11 ••. ,.--.117 •lttnlttl41lM 
tntunat1onal phl~•oFht 1 «~nteJ- • lft rla-. •• the reJJ"eentatlw 
o~ A rt.~ U.lt. • 1Whll• ~ .... M ,~:..-.. 4 at tM or.'banntt an 
Det . :tttea. 
VI. i lJ.l) m!ClL ~l\l'tllfGB 
GMth!ftc nHtta to be ta brleeiy bou~ hb •t''*''h ,_rtt.au1arlJ 
.r.· '~ .. Pro.te.-. •Pratt'• PhtlCMtopeyo ot nets.ctcn,·• 1111• i!!• • 9 <•· 
•17· l •e-). u,. ' ' 
..S1~ 
Ia t hl ft•14 ot J)bllaaophy. · n7 at bU olea 'M alnatty henn ••• 
nJ.alo•• 'tlhlth otten .· ,.. later lnoot'~ttld. •• -.pt..,. ot a ft• 
'boot. • ... css ......... ......,.. . "'~- an. · ~.n th• tounl !it. .? llOftPhl• 
tan4 elenhere, Wl\h otMr pblloaoph..,.•• I'Wftlerlt13' tt 1 aentc 
• .,..1 et hla rly artiol•• •n4 on.• boot42 " t.Wlttot. .a of .,...,. 
titan• SC)11're •' hle •t:I'GftS•It ort.tlO'l •• 4treot•4 ,aplnat phl.lo• 
ao))hl•l 
•• ott:= *"A ..... s:llioi-."'·· ~ .... -~~~ 
'flttlah •PVN·recl In oato I'.; 1t22.. B ~"• ho d.hllltHd th• rlou• ~ 
•ll>le AlatlaM 'bet•• ~ t.n4 an4. \toel7• .., •'t•r• A.tt•• dt.Qoalne 
ot -.eh in tura .• •• Mtn& lnt.«~te or pre eot~n& 141;1.•1 41ft'lektlth•• 
e...,_tuaU7 '- · ' .a kok to dectlaN hbt .. lt &ft lnt ... otl . t•t t anA the .... 
terre ... 
of plu .. llnle phll_,Jil7 acm •• ..- ,.-opoa.t 
tl ·~ • he •• oan"fln•d tt.t 
._,11-'l• !Jhllollophy t.• t.ft ao ,.,. ho~WtUe to .. •• ol-. 
ot ao~..,. t't l• he.ttl• Otll'f te tb4t !, ~ ola •· ot 
tbM• -. 1l!OU14 pau tu A--.t n ot ,.. ...... ~.,. .. --
the 1tn• ••• o:x ert • SA41-.i:ett ttail l'll _..._ 
Af""11"1 a .DU.ot9Jb% !Dl B!tllll•·· l*hllaW la 1931, 4 -
at,.tM hla •,t.lt..,. with • lre, •• .11 •• hta orq!Mlltf lft •tnc 
4t.a1 . . · to fllft4 .-tt.. the tl..-~ ••ftl•• en~l,le4 o ·. t••' 
,_"" 1a • 11w17 4ll•••t •ltlh nr. ~ltat, Pwtote•.. ... 1'*'• 
or. B 'f'f.odn aa6 o._ ,. ........ ,,.,.. ot •rt•• .... 1.. It 
tn4a • f*h aa pl .. lt atat .._t flit .,._tt•a .. PhltoeoPhl l or · 
,_ t. ... 11)11 f4 1\s. ........ JY oera••• .,. I 
1 '-ll_... lint of all Ia · ~ .. •lt U4 Ill -'IMI•. 
n..a •1.,.. • • • • X t.ll"*· tltlit .... , . •••• .... l'i••1 ,_liD&, th~t, YOlltlolt .,. . lt.raret Ia 
kS.U Jr• ... .. Ia& ~· ..,. ....... "'• .,., ... 1 ..... ,., 
al ,... • •• ,._, of •11 the thlaga w ow ••••l••· 
Mil · u 11M ... , lna.M.tab14J • • • • · • phllo11ofh7 -.. 
·1 ..-.Ill' O'Ndlb» i:e ... 111lhh - 14 PltHJ ·•·· 
faith - bit ... ••11 •• , 
. .... 1 -· '-"• ....... , -he ••·lf t• ............. ,...,..tl,. .· .. ···-· 
tla ... 
.JM•tY• 1 '• hill alath l»Mt, f!!Uaad B-,.»~Ja. a nd. 
!hl• ... ill. .... ., ....,.,...,.,. ••'- ot t .• phil• '-l •• 
l:<tlon. .Itt 19191 h4t pablbW hll ,_.ll 14t . "'' • pbl1•ofh7 at 
..... Vftlftl'tttr, ..... , .. t;ltl•· ....... ·ta· "'' ... ,ta, ..... 
M4 -1 Jt&IM Ja Rdk'•. 1a leeo. 
!hu• .. ,.. hU !CIA of' phlloaoJhr 1 ,_ ao' tM pldl •OflhM> 
bf.IIMlt f a batt · . 11C1Bfthla& . 
1• ..... -.at. '*' •1•• • - t . 
:tt .... 
lfte alttM to 
. ' . 
h.l<th• ll• telt ao "•.a to h 4.,_tl• •bout ht• -. t«••·t \biJtr 
·•utatS..l _..h • .,.,..,..,..,_ fa hl•. · ow. lt.t•• tn th• •N.• of .,.._, 
,. a-ocr.. 
'lbo~ •• .,.ot•• - "!bon art a. ··_ rl*J~.J P*'O~I«JJ11· itt 
pltlldopby- twa't nn l'hl1o•opn•r••••'* -! · t.. a ghUoato-phe~t ~ 
not r-lr k .a.-· · #U.btu ~--· •'*' #o -to lo• . t ·. · 
•• to llw,. ·•·aoorttnc t.o ~~· •••-•• • lltt or •Smpltolty, Wep en _ ·. MWn1ty_, a4 ~N..t.,·• . _ 
I •• ·~,..ordinN'7 tal • \ ~ _.il'tib . pelld 
~ '" '- an onl.'J • -·••$M ~:ii'o.ft•w _ q.f l?.htl· -.Jlb,, \ut 
teo. ts.,. P.b1lo..,_. -..11 ntM.n 'lh~·~ ilttrut-tt.-.. . a....- OI!Mlld too M a 41.11,&-. •tu~t., no~" -414 ... .,. .. ~. 
the Jttp . tt4olt1•• tbt.\ Otm.lo4 hi# --.nett ot llf:e b · 
•l'ltm ,..,.. A• M• tftll.~pbt.loa~.Jli • I•S.doM ot ..... ~11 • 
1.~ -.go 1d; .. ly dn• ._ ·; _ IIJttJ4·t..a .._ 1~ h• 'ftro to 1tw46 ~""'• he u.wd •• -· it t~• .... 1;o: clli• . thtt ....,. •• 
-.,t • a,.,,., ~ltct.•• .. , .,. "~• a. o••r.-.no-. 
ht• ~· fltitnd ant~ lot .. .,.,.1 J$lra,. e. eoll(JI.· • ib1 ~ phl1oaopb7 
epa,..... at ·· Uli*M Got~•-• 
Pl-'f ._. ttt. .atr• of hla ~- Ill b*:ppb\M4 . .• 
,.., ii • t.p,Ut•••• n• ,--.t ... , ,. 11r., -bt• dftl~ 
.......... . hla -·11S.C l<mt ,., -.tW'l. ht.• ·~ •••• 
of 1\1•1 th4t -· plf.ol"tf ot hb ohll3~or. bts ttuitl • t ""tth• 
the t~ph ol hS, •pJ.ri.t 'Oiftr J&IA ·u& .U.•h$.1.\""•· lr . btm .. 
. OJ'Il. • ..,....u ,tl · . __ re .-n:1te•te.blteli ol• _•mi .- •t ·~, 
ew~ . . ~ 001le4l.'*' ot Go4• M4 OCII\Itmt.n bJ' l~ . -ot God• 
tmetnln& or hu ..._ot• u ,....S.t4 ~ t.11e 
P4W..-l•tt~. · · · J"l;r -"'-1i3 tat• ~-l-t'b ~- to 4•oUae. A 
t.br · **•• ,.lah bad 4••'1oP'A t.a flh. ltlft lea., t'*lled 'bo l'••l*l4 
to tre:t-..t. ftJ\ally, on · · ~·~ '• ·tttcs 1 • •• ~rut~too al>ow tb• 
ill -. Ht• aahll\etat .na Q~Jt\'tig• 1n taoiag t .;.. ot!d•l • · :aOU11'• 
ot ttut~i . tt ~o ali. who • td.!'l• · .thtn • lrittnth att•:r tb• opt · · • 
tt.e b• e ~ tn ehlng hlt olaauseo-. At tS.tctti M.• cla · • met •t 
hll ~: *' A tflt.t illlnut•~ 1Jet~ th• · tudtot• r.J to - fl'1~ . t · tt 
. ~$it p:toppei up em. ht.• eoueh, •lth ll ~n · tMi'Wl drt.PI<l d<M\ ·o'MJI' h!a 
to the ptt:ln ~ t.llnt!tn .ot bl: . l.JI).dy• · tt dat.tt4nuiM to ott tWI •lt.••••• 
. 14'f!ltd. to quote ta Wd.bS.at ~~'b·, •1\ - .. 1A'I ~ .1. tif.kt wt 
... ~at .:anl. 1 h:tlll .-.1.1ata11 ·d. pttb, ll.\t •llO . , 
the brell4th 14 h.,. r.eU,gt«t• e~pM"l• • t' · :~tJ,• ·tf$m · tn • tTtt•41!1 
~rtM • tot •~ly h, 1 ·~mM tol•""'oG and WtJJnr-tby t.Jt n. Ht~~• 
P.r-ote~tte.nt · 1tt~pa1 ehurcllln /\:n:o1t!\.. . reme.ined tt ~ote t e.nt to• 
tO!'!Ift t .. -.tte:r ~ •t"rS . . ··· • !h~ chJ.l.d~ t.tt ena$2; rot ta.nt •ohoola. 
Dut the t.ble ~Ml1" ~ . tdt tr•• tJt.ottt 4 .cldild tba.t •h• ~H 
jt)b\ .ht; dtt1teh ot he't tJ.a - - ~"4*-. .1ilJ $..1\d.. cotintn'• · t!. t0:14 her 
ohll .on Of her ftcblfm.., 'hut .tJhf: ~tM tl* to '1-. tree ta • \Mll' 
tnn alto! • &.1.1 ot t . chc'cs tb• · ~ thb:U.q tls.ith. ~4 theoef'or.tb • · 
t $\d .. :t' _ 11. . tcthocl h 
157 .. 
'P lftc e _ 11 diet not asea t. heJ' the 8.00jf oe o.t all 
the o - :~ - -_ t kl beli~ts. 1Jlugbt "bf y proS.. t•u•• at t t she 
xp1!cit1J' -~p~a•d thwlf the7 tel not tn~rellt h.,.- an4 atwt 
18n01'4J t hlln. fh• _ _ -nt 1 rul • ot the. Cbtl"oh _. • ,. •liM ob• 
e - _.trtdbl .. .._ !'l't 8 ••• -~ mt ht - y 'hlt tt - • 6g 
~rl\1 ~- lt · • thoU.c, _ or n ott"JIIt -- t t a J~~Y~tlo. 
· Both ot t bt oh11t! _ • - th aM _ vS.4, _ r• bt.pt1tod !n th& 'PPet.h 
~tbot1• Chuttoh• lJUt wllQll the tlro . n• to't tho b• lnnln flf tbftJ' -
t o MP -n. to ·tM L'p1aoop.l. S• y Sobool• ere t~ y T~r• latat 
«mti d. 
·' -- - t.~t1Utia1 a ~ tt!hi ,. 
.a.ou&ht,, -ht) t$1ls utt ,. •to -_ 
• - to under * a · t""1 -
• 
• hl.a 
- !ou. 1 t -enttal plr5.t ot 11 ot t_.h- • 
tt 
• 
•• · ~ofht '' o.t ·11!. nt · <-11 
.,_ 
• .. 
ti81c! ot reli ton.. lYI 19S8., he • . • · to d(')-ll .. ·nR noll 
tetu:re at ~'I'd . to~ •h• f"ol1awtn& ,-.r.- 11 atte-~ l• ONI'tl• 
be •• 
9 ltbood. • · 
ln :\041,. . t•~ llook, •,ga ~ .J!!!I. the !'!;UJit• 
.lflb llde the • - lef!ltton of , . 11 . - · Book C11lb toft 7 or 
t .. ~ ,...... Allot- book, -~ttl · d !d. !ll!. 3!!;t!; • at:ill In• 
u. 1 .mlld ~ir~y at dll,-
,. . held lft 
. • e Pr-r.u*at- ~oted t ·ftul · l DOJ"f'1 , ctao · dins h1a · 1-og 11\ 
J:*J"t wttb thea .· 1110.-da: 
• • • •• 
· .ftn· or tt~. · t h aa 1 . )!"• ri n t .rol lo. 
U7 1'1\ ~l11 b.lr.tlt~,. n ~> ht.• e t f'. 
'to ...... 'J 'tte .... ota11ylove&. 
I l l 
!ht• . ...... aU ttltlt * N •UN 'lh• ttMllllltta17 
· ~o • •'• ,.,.._lot*' . ..., ., ,.ua·t.e. · : .. PQ!Ohosacr 
S..• · 111 ._...,._. ••· • ••••• an4 ...... .,._t " · ,.., tt M 
" .... , 
~t•• ._MJ*ltia ot ••~Mr&•• lil'rine • ·· • , . u, · . -.. tv .,... 
•tt.n4 hh ~ . • _ olu4 · hl• attsoa. • t•:rt.t.·'•• 4t.'fl4 pro ..... 
-41110 ah•- ·· 1W .. 1-. e tbtJ.S,. o ~lo'bt.d 7t Hl.S.. l11t 7J· aa4 
_. . .. •t. · ••• R•4Cfttlf'• · . . tall ••• .. t :•·• t-.1lt ·811111·~ ~~ 
of ._ ...- ·of •lfcS..1 p.J"tl•lar-q •• It u .. · ·rhtl SA hlt 
· 4•ftal+d.ee fit "llll• _.. t.ft hl.t ••• t lt• but.• •1 . "• 
••• 
at.tuN, ant sa _.., to •••••l•t• illl4 .,..,,.,.. "'''- hil tallowa• 
"'• PN«l-'1•.... . t•.t ., .-. .. 1 to'"' .. · .,,..the •. ·t.s 1 t 
1 m ,._ J*ft MP~fl••• an4 tile ablll• ~ u.atlfJ' •lt11a 1••• 
tn eort1 I\ NClUl"• • .,.t. ··tto tift· ot tJHJ worl-. tf lilft ta '• 
..,...,. • •tt.• oo-o ·. • wt1=h hi• fel)ow• ht _. . -• .-.a 
·. •U . ._., Wl'tft, Qt 
t.ha\ • D ~·atlW . t b\. ltlclbl• ~ all M dlbl 
alt..•l to ·· 
_,. -•• .-.. h • Itt to 
'.... _,_, ,. t. llJatt ' J 
or 
partl«t1 ... •t 
·•• L11 . .n· : • 
of • ilJ& •I . · -· · t toa. 
t M · J" la 1·· 1QltU Ida: t .f tS: . lcM anA 
ObjttOt• aft: eatb --~ W 1'1 .· aM* .t. 
11 «•ott t•# • : •~~...,_• • t ti .Sr Ml :tt 
.. ,. 
l .• 
• • • 
eta.\4. •llaflJ' ,.. ' •• ., . . - .. - "' 'ria . ,. 
"""'--... --.... p•-~{¢7Mfo 
•t.t• . 
., --- ri • 
P,ro&~~. fA 
k tJa•t.•ll_ . •• ""'"" .... 
Htn.w· • .... ,. 
· ... ·tu.es.n· · 
~- ., .. ', ... 




. • 11 . . s-.. 
.. t""........, ,.. • 
.. - 'II,J •l.tWJr"f • 
....,_1 re . lllri.~ and orftp lD _  · tvl'e• s.4ucdnl • u•l qplnnv.tt.cm 
to d eort t.• d • ao\ 
&cd.enW t• P"ltlft1tm.- o1 .. da•orlbel M4 .,L r&U.Iet in ONtn' ~ 
l~ ·n4 Gnl\-tt"CJ1+ ool,- htougb ltli t.ld .. 'llt.J to prt'41«* d.,....'ttle 
M:. 1tl · " · . fli'ftlft 4Wftflltlon• · i\ ••*• ttor• v eoat:rol -~· 
u ! . tb\tJ '*- lcag u • · ve to oont:t4H q;u l.ttv •4 ._." •• . .,. 
'l.t t~· Plf1ftl.mJl~gJ aft il .. • .. ,. ft .......... ,... , lft ttt· .. .
tt• t•, bitt l~ S.• • • · l!lllrn.ttt !n - "'-"~" •••• 
"th•r•ton, lft ol'lW" to inol.ude P~Yohottt;t, t!ftt,t t•fa•• t4lwt01t iho 
l~ly, •• "•~t • t. ltlo te••tl*tGII of t'he ,._ttiA'bltt ~-- of 
.. 
tili e !pt 1ft . .·t~t'•• '*PUtwotf17 ••« •« a1MlolUMlf ttef'lnt • 
lat.• ·• • • dll :dlll b!lt the ,....,, tlft4 tblt •t.·btlt• of •11 ••••• 
M4 4tttftet ,.,. ..... will tlft.er 1ft tht 4 rtt• to Wht• · MJ' •P~--
t · ·t• tQ · •· • 'l . . 1 •• .- ·_ •tosr •. .,.. "'""'· • -•• ,.. A••m'-4 
··· t,_.tl-.117,; lf .~ ._ ·out tr~•• of •ct&t*-btU,., to tl\ . •••• 
tlllo .· 1 ~· •~•• · ·. w « -~ ta • 
·--.. •••• ·JJ · · t.bll t·• M. •t.• ot ,..,.,. .. -
_llet!i'l .. ".is_ · Ia _· ·· · alaJ.kts• 
.$\ ' . t .. U 1• t : •tif~ tt. ··. 'ho&l ot -· · 
. t............. ,~ ... t-
4:WW. . ·· 0: 11''111!1' 
t . -., 
' ••t.tabl• 
to the f :rei · lCI't~ • . Wb . ·· .1 .,., 
(1.) ~be....,..~~~~~-- . NCl\&1•~;.8•a·l0ft1. tft •tolJlotM;MH# 
1ettmt1 .ian_ · . ,. ft.a.J Ut} ~ . uat t .._ .... _...._,, Mt ( S:) t• atld,. 
it._, ' "'-A ·-.... : .' fi JI·- _,..Wiit\ .· ... ~h~ 
' .~- ' '""""' ~ ........... , -· .. -~~!"""' 
••'~ -"•• ...._ •• f.trtt 01 · • "• . ot ·· • · ·w w. u·~  _ •t ... 
i; olottf · "- . • of 1 .. ·t 1 4b:pihl&t!iW~t " .tbS. ~ incll..S.«• 
-.1, 11Q \7. fll •• .. .S. bl,~ 1 . • obj.-.bl • • n. ll: F'1tt J.-.IJ'lJ' ••• 
•~" e:tr&r_.. t : : · -.1 · · · 
. ••• . • aml 
r.,- .• ,,·, &~ li. 
• . _· . • . e. a .... 
to · · poh 'btl!" ._....,. 
tt!iSI'IoftY.:!t.f$.1 • ·' .tl!)4• In 
..- :ll\ an 1 • :P~•t••• W . ._ •t•• tt. th• 
o'b~lw •tera-11 eh ·u w)lJl~t tht. bloc• : t ·1 
. 10 
.. . 
ln lvlfal •• ..s..n .. , • ..,.l prafltien• t.ml ~ 1~~ ~.n "'""••11 
. tlhc;t ld q ll.l4, IMIIM~, ttat M u "ot a .,.. · phYiJl 1 
U••• .. f'cholc7 .._f.M •• r.dh.lftc ~l•l 
o1l' t~ . · a1.•11 t t . . p • to • .,,.._ t»t• •- ta a*" · •t•• 
rt 't .,.,..,tiQ&ln .r Nll&lGO a.t OOft• 
..__ L.AI- "·I t .f. .-.l .... "'' ~~· ....... .. .. t ................ • ..... 'J'l-. -.· "".a'ti 4MJ.. J.~ ...... ·. 0 ~ ... .... " :1:·- ¥"' ¥ ".......,. ... ,_ .. 
. • : mt.tu ... l J h. 
* · 1\CNU!Il .. l 'dftlill A.,_,... '-· th• ~1. 
.s. , -t. u,__,._, ... ~-1 ~.n-..r. • -.t'bt.~ra•l.l7 •AJt • ·wJt.l law. sta• 
(1• ·t!Mt blllt.n.tn.\ ~tm•r . 11&lit)o ot the ~"· -.J~~-1 wotld-. .· _,01'4 to 
thla 9lew-
. .,_ tepla .. l'J' ·Of tli4t •uai laW \t " fdecl •• .. illC c; ly 
b afll!Jtb It ••• God t.a oN_, ra'thft t . 1ft ttltor«e .• 
1n the «•.-bl• WPkln& ot t.w ·· .. ·tbft t* u llu'lliloul bl• 
t.nter~r•u•• wit~ ~w.18thu• ttwr• I• no ~·~ l1 .· e.J'Nl Mtwenlt ant ••••• 
._.,.,.. &M ~-- JXM'•tbllt .,. or •tUtinl• tN . .._ •, ol' . "• 
tn. p ·t.-• · (1) lJt • theoloJS.~ hJ'pottwtl• of ·• · ,... , · 1 Snte.-. 
tttra•• ( Z) "" • u.tu.fll.llnlo hfpothtlt.•..,.· •· •• •t\t · • ttw 
~Oab el~·•.-., 01" (I ) bJ iiO 'ttJpoth •If. 1 ·----the. .p 'Without 
•spl.amtttoo. lS..f.t~ <*n•l.•• te ~~_.. 4etorlt*i on. •. 16 ~tt • • 
tlut thiN attl_. .. t9 •• _ t O<l'ltlettn" •'"' h&• ..,_., •t ••t••• 
lltY" .l.cto- of teliaton .-not, ant •bould not• bill. •ea to 4 owutt ·· t• 
t~ tNtht of thtMtl:OD'• A r.nt .npapf.tte of thlt lkllta.ttcm . -14 
.. . . . ., tell&t•• . hift. .. ,... 4UapPC»ln. • -· :llGitplol .· • 
on t M tlbh•• t.nct,. · tt •lttet••• th• a.nottCII'dl.l. t*yobo1 . . i t,t•, 
Ol"ol•llr 1, • ., who •• no Pf'Ovlalca tor- obJ•ttJl• t.M1lt7 ~ 
wbj•t~~t1w ex . t••• o ••• ln phllolophJ' aft~ tbeo1og •17 '•la ota• 
t .lan• of •*Ill P•" ot pi olOCJ'• •17 AMI, Sa b. , ,t:flh!i2g sf. 
1111&.211 Dllild.e'e· aqu .. , .... t .... lt.tJ' ,. ,, ...... ••perl4M••" 
. ,..,.,,.., 
t•bo • .,. .. or ~-~ ._.din .. lr;. •• , ,._,.t._OJil ~ml•he• 
t h• ..-.-.'ble an4 hulttui tfloi of ._llftC dish ,..;u. ·" 
1'fi •. j i ·Pi.:t~~ ,.•e. -~"' 
1 • . :tt-• BOa at-&o. 
17. .Nn4ilt . . . . ... 
..~ . 
1nolu4~ the J!!$tll lt,. ot "ltgtQI\ • • • • the t4• of 
QQC\ • • • 11 lttbjeot to - ..... l!i- or .. . . •• _,.,,. 
•• "" a11 othe u-.~,. t.n«JQ-• I• 1iat on• ••t•u• ot 
"" :.oloa; appll 'b'- to it. 
!Qt., r•pU.•• ~tt., lt - aooept ~ l'M*S.••• •..-u._. t.• r; t""41ft 
in expwt.....,. • • ·• • jue'bl~-~101\ fer· :re4Uot.AI phil __ -opby -tmcl thltolo.w 
to pansolOCJ• tt.tt. ttw ,..,._,., •ot••• · 1~1-s il.kltWlo ,. re®OII4 
to tunotstorttt.l f*UdtctloD"t ·lll.tnot th., :oo .,.. 't$t tot.1tdt·i.Cftt ot ~­
~n• . • Jlfl!'t.t ~~. t•· it:lMI _ · 11 .q In Amttt* pok\'t ot ...... 
Pe~lo . -l'tU4tM• 'tb Uet; of Uo4 •4 tM !fa. ot th• 1ol• r 
ay~ -ancl lbOJ)* thwe.. B\lt ao.t..th• ••t~oay ftOJi ~eolot7 
---_ .. I t~ lt.S.t lt• ••47 to C!Qp t4tt:•• th4fp bfth .-n 'flo 
btt obj•ot1~ tt t• hit« ~o "* '1111 •• •hou14 be -d _ t _ ·
tht• pr~.•te • t.t lt, bo _'"- ted to the-.-ttatt._.. bad lt ~'-· 
jlltQ\i'dt.J ' . ~l•t to tbtl01011, the ~ .. -.._, lntt'tltl.'bly 
l'fi8Ult . ... -. sa-.t.. ,..,_logy ... ....,.. _ ••1y "'~-''"··· -
e.. 6 on;pt~ ot the •7- ftela th• l.,_ of God Iii ._,_ 
atltutat m · Oo4 _ 4 ,_.,. · · •• W. 14M ol M ·w-.. 
• «ft'lr....t lllutle.t amt tb• pqob01oCJ ot :,.l.t...,_, taiflftc 
·orbed all thl.~ •• objent,.. !tt nwUct.on. tiftd* '' ._, 
nothl. · t.ett t o •"'-!Jrt ot at ,. .. ,__.. • braneh ot ab• 
fto"'*l p~~yahelocr.lt 
naflf.-.·t'i rm ·A• .._, •••M'l elf&l• h q •xt~•1• · . plb Ui!io~ ~wnl U. ¥.$11M~, ., 
• ibj ot, whoe• •~'~~ ato....a _ · lnt.• 1\a.'ft ·'-- •• ,._ t.rca -_ .,. 
.~. •• , . llll&ftJ 1 -hd 1 M4 ·r.any poi.Pa ~~ Uft~t · .Qf' thla JW.I-c.m_. 
•Y1' . tt., MY ·41:1ftftl1li 01l ••t bt a · __ _ ,. o~ 1•· t\l"blt 'f7 ~·tvlat• 
' """"- .a..~&..o- ....... • . ... -- -10 
.. 'lifl~ Vl8!11.\ 9P .. ~. 
t • 
eoot l •tt t tu • ot Wltt•t• or .,.Mini t•• 
t .. t4 the 
!.1 an ffa'b.tttu4•, • wbhh . tt • .,.. 'ha'b J:a~e!!•& i ·. ll4• ot oon.• 
a~~ t toll t• tasn4 in •• <thlftg• •• flttentlon, lntlreat. .• 
••. : ~oy. tMl . ' . t•t~tm••• to ..... , •• -'·· .aa lt l• a ... . . .. 
ot t.ba\ N1Sci • l• t.rr.edtt.te~r •b:j•o\l•, • an4 •t t he 
t . ~tt• other f'ao\ -al" t bnt rellc&• b.wl'IM •ncl pr..-p . ... thtJ 
.eO.. . • of · - a je«fd...-,.,•28 tNt roeUatoue a\tit~4• l• 4lMGU4 
"Qft ... rt. • lJ 4 •ln . ly 
li •• 'rht c)'bj•«Jt• deola"a 
11 n. ocnoet.ftld ot •• bt , rtonal. 
. tt ue• the~ ·•aoot.at• lft bta d 01tAltiOft e.rety to lUg• 
*eat that th •tttt . de. JA n•t · •otant~~tt• nOI" oo141¥ lat el.le.,...1-. 
. • rettct . •ttt.tde lftolu4 ... a «1oo!al quo:ltilr whllb w t•l In 
CNtt r-•latt · ·• t~rcl errythln£ t hat. •n 1al f'I•Pon• to u•• •24 
~~1¥lta sttbldoa• •llctoo t.• ~ • th.., ••· • aootrin•• 
I t• eon. ra ..S.th ultblltM rslt.t' &•· . . ottoa1 ancl P-f!l..._.1, ,.,., ... 
- - . .. 
- - ~ . 
ttw.n . ~~-1. l:n t hl• re•r-ot lt dltt•r• ftcm. th4Jolol1 nd 
phl.lqo , '1• ta hkftlab' 'tiltfh the ~un.-s.oaal l*Y.obolt)sl•t•, ·., tt new 
.-.Uc1• 1 n«* •• t he outcrowth ot an ut•mal PWlt.tlOJt; -~ rather 
•• the no1utl•111'' ~ob of ftlllm*• aubj•Cftitw n!M&• n4 hda ln• 
t luenctea. •st. l1 to he \Uul•r.wtoo« be.tt•r bJ ot..ei"'dfte tta :t\motton•.• 
.. ,. P,e.tt 1 •tttaa "t .,_l,..Sac any of i t • ptriJltNlt.1" 4ootrtn••..,.•!6 
N ver.thtl•••• rttlq1 lrt'f'O~~ • b«Uat, an4 •t.•• lt t&-!i it.olt 
eer1CNI1J":. · Uate t.• Mt o t 1stie4 ~t ttt t.el.t.·•• t. •• ly tQr:l• 
tortlnc .nt ._.tul •bj$•twlyJ t.t !'f4. h• ·th• to ~ ob·. ot .,,. 
twu ., !:u!o ·, , t.U.e. • ~to be twa •. e1•• th., wou14 1••• ..., ttael• 
Wtibjeot;l1tJ ,._1~•,26 
i•lk!s ·lW\mela. ~. ~h tttq a"' 14.-i,.rel wa, 
re1!&1«~ · n4 ta01!'allt7 thould not bo OOftbt• wltb tlloh otM~• neU.c• 
ton . .. ai0llli1t t\ft •ttltu<t. - nl t he net~nnb• t~f Ueat!ft)', .,. •
. o.-lltJy l• ~1'117 • •yat · or Nl•• '"' ttht•l . ,._.._ o 
~t• th•• two t ., . •• •• Am~• ee • . t4 4o by. tab 4e&t.tb ot 
retig'lon •• •t oan•.S.w.naa ot the hlttiN'h 8QOla1 •1••·-•' la 
to ell~ e ·"• ?.,att ·. 1t•'V-8tJ 1 hCI.l tb• tra41t1on&1 UPI Of t'Q. t •• 
01'~ · .1,), $.t ~- ~ .S.ll, tbe)tq ,. 1ft _, .v\ Joaa.n u ........ 
· ttttuctw ta.i"Cl th• noto ..... r,t tMitla7 Wbl'th • · plJ 11 
not to . e 14ent1~414 wit h IOOS.l J'f.lht8.l!1Pift.l Ot' eny othw 
. !aid , ,. tttll!.. . " . . 
Injl;dl•l EJ1 IPI\!J ~~~~~~... n.• ·. tlhte.tb._.t\ll'1 -~•te 
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nt of th• !ndi.U . l• •29 ·hi th• •l.*ft•l• o~ t ht.• ..S. : tn 
at ;.'~ . 1!\!&&1!8!. Fsatd•a.!U, . tt e -114& •tt 9nt lm to 
11 
to'J' iibe Wt....,..l* til 1"•Ua1a.: ••• ht. ~tltert a'btlt\1 · · 1 tend· • 
o.t••• t•P'»Att•J a4 tht otb "• ht• •••'*-l • - ~ . rteru.sn.ao , • 
!(1'\ l• !lf'ovl4t4 .,. •ott..t:tJ th• fmji'YI. 1 • 
th• • 1•4\-1 •n ote ·tfte• tlut tua qt 1.• Hlif;l · • llfe on th• 
.. . • ·rt 4 
ln. n ·1 •o ·1 1-.~~ •• •xt lt o~ ·u . .. lJ .,._ w 1« ftt\ hSI1 
• +..be tr.ftlotl tit• •• hol• r• . . ·· t ., · · he .tn.tln.lte S.. a ~· 
oe .  t . " ,. . ~ . d out •otuall.J t hrou€b •MJtA1 lntti:I'«<Q ...... •t 
!11~ ~($·· m.\n!t at ftll!ihll• ellt;ldft •• M attl'-4• "t . . r4 
tbe powJt or Qllfflb 'Wbt.oh J;mj • • • oaneet.w· u hlt..ans ult: . -t• 
oontnl ow.- . ._," 1ft .. • • an4 4 ·. &ntw. -'1 · hi# 4 lmttion. a •• 
tl,... ot al 1 11o i,nolu«e ·11 • .. llct.m~• fa11lM• ,..~ oltjeete to 
4 .bJi tt•• ·, . .-4 ~i*l ~- al'HI9ltto th- ., t.•l blttl•t• ~-.u .. tbq 
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·t~re.tlant.l• expro•at.ou of· "llf;Son.1$ !h• •~v• of,.. •• lt .. Sn 
lt• oorreot-1..- nju--.tln& l ntluenM UPGft •••••t.w f.nttltutlcwdl•• 
t •x•••l• t-1 au.. lao ·• ltl "'.... Cob .. pt. •n . ttypo.t.h• 
li.Jie. rt•l'lf• ra.t5.·on&1 • aJ, . •• ~ishtwt ..-t.e, t• tno.a. · bl• of 
ppl ·1ac ·'h• .-.t• lfht · · a re1ltl c:a "*'•*• 
(3 ) 1'h4J . · ~ roti$S. ....-. •• 
ohs .ot•rt.se• t ll£i cat1 ot t .. u.oc. .lll lftt•••lJ n1Jc1•• r•on•• 
· · t t• · r• S. • • 4tpttt apU.•l•to '• th• Nl'lct.- h .t.t&l 
<Sl'ete, ~a . rokUauhl p w. 0011 u r;ot Cftly . •t.t..wo In,,_. 
· l«a · • . hl . tea;$~ to · •• •11lt14 With t.••l tlonallta 
111 with nr;:aon• hftlll..,..,. 1ft • 0011111Gft. •nU :\~ tnt: .n.-..1 
authorltJ .n6 to • Al'r.\liMI!II 
'l;;Nth• t,.v ..-.. 4• •aondl;v, t -......., t.Oilel'4 r • t!ml er taw 
~ftll'~::a. ,.. to u . t.nee l.u~ · . rotto eelf. Jf&tllialollon. 41 
(.) fh• a!l!ilel ol" tiiJ!l. el <ln.- I• ·tiOI u tM ftp 111M 
• . · t•tl7. 0 l 
ta ot God. 
1 il . 1. • tat.ny P31'1HJ~na Ml: 1011 
tor • the at ~ to ft7 ... ., the Will en4 th . 
.rt • of t-· hor ••. at• ot reltct.cm. 
. . ... 
PQn a_o!M the .·. ll of od. · lwotho · . • .,. 
1 tbt _,.1 let>· t,. ln \JOfttrtll~ ·ho 't.b4t ot bw. el nt•• ls • 
ot 
U. · 
• . he 11 ., ia 
... 
• lat..- ,... •• ;atrb. .t C · pter Xll 
ta ot -.11 r.l . · 
t>t ttwt tttr=: *J"$1 i8l .. yon• 
baliO OO'l~bft -.1 PIIJOhlttloo at\4 1'01 l Oft,. •r Mat • t •p l e!t to 
~~ptlf'f,t h!• 4.~1 · ·p.t wltb ·t;:huo . o~ ot hftt • ift ~ _. tt..lclt not "' 
a:~ •l*~i' o. ~rittoi._, ·Oi" o .. mt1 ttonOiirn~ hll l·•• tb.,, 
on the t...•l~ .• t thl• ~n•• ant orltl•l . ·• • · .-.. •tt ·I* ·a crt. t-
. 1&1 • b~Attlan of tM tl'iou• t renM an4 proobl eN Wbt«tb. bllw llotrl 
dbltu•dl in thl• •l'ht• 
In t . . ,....... ,,. .... 1\\Unt~• ., •OllOl&t* .. .. to b• In f a\,)-\ 
l'.gi41'f11,1161ft tdth l . t·~. a• Iii ~ 116t U8 ot Wha\ •• Mtn C~~Jll · •t)UJ 
tl'lllti't;ional •ol-lllo •ppnaob • .,. Jt• ,_.._tal ••k la d•Ol'lp. 
t :l ·• no't phtl.-ophJ.Oill inilerprotatit:rn• Atthouth lt t• no . pbllol0ph1• 
ft••i ~- de nu ·• l!hll o•oph,- tor S.ta Pf'RUPl"QQlitl O!le ( · if! ••m-ple• 
t he P"IUP Uil on or • J.eWI.\Il un1Wf'Se .__.. •u•• an· .,.dt tol'lo.w 
. --~~. OP taw, i.• toi'IUla.t al to d.••ort.be the.,..., antt ltfl 
at+-ertdJik..'l~ ~41t~~ Uh 1h1• ·~vl' • ., th• bf uMl to -.spl.Jit.n• 
· rtJieQlar •t-.tlana ail t.aa. 
~ltoon417.. t:t•• .. •ebo:t.n q,_ $ ~ fo,_l ••J.enf.MI.• 
~l»h •• · n• dd ... •• locu.. ,. ~ •••, oM .ut.tat>t.• t.o tbl 
tv. 
48. 
· fl s . O:s M•243·J 
.... · ~n. 1lh · :·u. r•Prl-.lelt~ ~- · • • sr. 
... -
..... .. tt.ftt ... hotl. tt-.n th 111. ' 1 ..,,_ """ ~ ·· . · . •P _ . aa eo . CIO • . , ~u\it• ~~ .t"l ls,. 
lol 7• t.n4 ~yo lO\~,;'' In ta.at. -•oten:tltl· '" e . ·otne -
t Scty 4eoa• os• ~ne•t.~J.y ~ •O 740 tt':. . thomatl• t.o pbyal. • 
• '-h \ .. w ot 
n htm .. tr • aN "leJe · .,. rou • ln P" -*" 1 -.~d ( • a rut. } 1• 
-r ifl. 1., tl n th l ·$ o~ ./ .;rdec·ll •10 1 htJt . · .,. · nta :. ·t 
lr.m 1 " ~~ 
Tohadc.r. 1 l · rt'bt 
·'1\f'.t. !a the - . 1s 
·t t .. t th~ r>&~"'tth-Ct':lt'..1,.8t" ! 
•• 
• f51 
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end 0 har-t • 
. et •lu • 
thl. . t · . oeoel'&a$1ou• ao tal" •• th9 •.U•• ,_.._,. Ia 
·-1 ~,._... .. at t•t Ot" TM~otlOllllf' n lS&lbl• Ia ·· of'ltil;1 
. nmat J while ln ·· tllolor.l•t wb3eot•.t. t)tOkllh a.-tbll•• 
tmt .4, ~he aoun• of -.lut/bl• l4e&l and u••e:a1 aot1onl,. 
t-h t. . ' .• 1 ,.. lu.l . U4 lo,.J'10i' - ttt. •1dug lttlt, . 
ant 1 1.1 to b«t v . , · . r tr tl,ltul or tUblSlne • 
. . 't Jw.Lw $4 of thtt .... onaolou•• ·. '"'• tt •o~ 
'be ta •• • 1'&1lu,. to re~lM tM t · ~~e l J)r)l"t.o · . 
•n4 th• \UlCJalll•tt.,.t;l · Wlu• ln •• of ut o., tih• ".uba«a• 
• •• • 1ft ~· br . .,.,. • · • • • " :tt r-ut t<s(lether 
un:4. r . h t ·l l ·-. on: cf . H• ·ws: ~thl~!h .._,. ft® 
to b'!t id~~lfitlti wt.th tbtt •t t, ti ~btOUI!fAella•-tb 
l'h,.lolo. llllllf; "'- i~'e~ . d t ~ _-, .. ~,' ln. 't~(f ' 0 
pt'tl'~t~t•s it.._ 41\r.,n« . · il · .o ~- ltl, ·.. e11 · · . S:th. t' 101'-
. OQ• l!~tluenet ·~• by M1•$" u - mu• lit .. _ • 27 
1M ••• • ot t: · 1tant t:tt th• •ub" 
n.·oJ.•t. b\Mrltan.-. •M ••tJCk\<ll.v• oV.1' iA!li: .. 
• fl"&&1.-..-1, the lMJ)rOholocln ta ttot •bl• - · rttt l at.~J.ten • 
'P-· 
~· •ueat~M --~ ot tb• ~a.boCWt~tM'l• t• · . 1f1P'th7• fh•r• 
l• •ithftg e'l!4e• m tb4t ••t.• . • of· tl't.thy• M).'l Pfttt. t tt 
tel•pathy •a•"• i.t wwW \nfluen : tlm • •o · • ·bet, • ~ .t• •• . 
otbtr alnds l• -~ to M one .. •roe ot t~t• -Mlbt*'-'ct.oua. "the \\};t;Jiat• 
•--•• ot thU oont.nt ebouW ,_ aaup.t ill t he llOoal MA·'d.'J'e1 ·t~t--tJat 
~ ln -tM san .._,.t -•• ~ ,._,, '" t•, s. ·. :ta~•, ana lGr.l :.~' 
of 'th• -. •• •at 
1S.Ct•• 'rial<l'l•1 twttoP au · tl . · • · n4 the lt ._,. pt.1'tl'll$l1!1 
.,_.. 'Frat~ fio; 'ii-S>. · 
28. Pr "• · .c.. • 
. .. F t t • c_. · . • 
...Sl• 
in non•reltgiouu ca•e•; whe.r-a the '>xplanr~.tton il plnlnly to be had in 
t sma ot a dtssoeiation of oonaoiouan•--~· ,.,so !he •tr-.apiraticn • ot th• 
proph(!!,t.e and mystiert is lat't~ly e. pwodu~ of. $:Ubo«~sil1.QUs. tntluenoea. 
Ho~w;- ., thia do.-e$ not C:U.tooun.t th~ aoo:tal '\lt\lue &.nd w:-u:tlt o:t thtttir met• 
enge~ nQr 4oe;!l. i ·~ ne.,ea•a.rll y CltrjlW\f:t the: pOI•i.bi:U.ty of utftn.e inf'luenoe 
upon tham. lf ¥ .. aligif~ persons ara ud~luttnoe.d by ·the wpoma:tu~l. it 
i a not a.QOQx.lpltah~ through ·~he aubOonaelQU$ e.l.one, 11Xt ls dittlciult 
to a•e• tt •~ Y' Vi'C· t t.,. 
~my God s hould oboo.e to C)O'llWU,.'1ioe.te With a. a.pli t~r OCIIJI\.Pl•s 
or ·. 'b:re::ln oell l"F*~~ t!an with the da h!llselt.: ~.t : ia 
hig..'l•t 1n the :re11giou~S: g$n1ua !1 to b e sought. .in hiiJ' oon.., 
ao1oua etatf.'tl ta.thw tblm 1n ao.. tora ot -lnaen.:at\I.:U.ty-. 
. ~ . . . 
. . . . . . ~ ..... ~ ... ~ .... ~ ..... ~ .. 
'fhe hl&."-t:t typtt ot mt:n..1 "' the i"•lf,gions 'U.ftt aa •il *' •l3~hero1 4• th• un:lti.a ·~nct rtlti<m!tl s.,lr,al 
. ~t\m1't\:M,~ mtn1!. !! n~. 'fhttre •" .any potnta. 'Wlth :reter-cnot~ 
to thil diauuaaion, at 1th1Cih it te h•lpf'l.1l to ~J'El;l'fi 'Pt'lltt•s vifts with 
thoa• o:f othe:r IHsholSkr••· !h~ ambiGUity of' the term~ tteu11coneso1ou1·irt .ana 
'\s:n.oonaoio11•• are not• bf ottwr~. .tohruton tef&ra to a reosnt atu41 by 
J. G. l.r:tller 1 in whioh 1d..xtG'$n differEmt m•ninga of "unccm•ci®a • •re· 
twn!l ln . psyoh.ol.ogiaal writln6•• 32 llOIJ't of the payoho~ogUte of l"O:ltg1on 
co~tGmpor!llij*' Yiri.th ~tt• ••So•, Coe, Sel'b$..•• l!iclr:zlat\6 p)ftt.fer th' t~rtn 
".uboanscioua,." ""•r•• l!JO"' re...ent ~holo!,l.tt• ••• to p,~n·~i;' tht~ 




Pn.t·t. no. ~. 
P~tt_ :nc~ .-M, 6'1. 
Johnson, PR• 198• 
/ 
lt ic doU\:ttl\¥1 ~r the term• *Un.-.••t••" •u4 •.u,. 
QOft•OS.ou, • hiob Are Ut~ tt· · o•t laterthlm.C•'blj• ·t\H • "W!"J 
t.pw •s.w Jt .&cht 'M ~ter t o "~•Jh• te • "•«"• 
eoneOloulb'lU• • o• ••J)llt•ocn•·ot.au•••• IJill · 
• · on Snt l\titlltlt.al In J"pret .... tt.at• ot tb •M.l'bo~Ol·ou•· "· ot 
"unOOft•ot.-oua" ..... ,... ..-... . a. , .... q,4 tb• ,.,~oqalytlo 
•ebool. A!thc;u£b ,.._, hl4 .· blS..bAJcl oon•l«eabl• · t•~tal. beton 19'-01 
t he .,.,_th tlt of hl• •t . into • n" "4.,-h p,ebo1.o . ·tt dt d n(Jt •P-
' ' 
• ~11 attw tbtt pa 11•''- ot · · -t;t:•a b ldlf!l!! S!SRIIlm!!P•!• 
(.1910). .Al l'pon . !we u• • f't.4!1P~l •net ••••• ~tttl' tat i Q:l. ot 
fa •P'~ .of ltt tlltttl• ••o .• 17 et.bo ·. :tt .... t 
PHud • pt~ .... o.t P'h<N.lt'Y •• • ..attallr ,,..,._. 
rro.d «H• pre1$t•e1y -.,, 1*to ·•t • hol-t •t ,.wt.tr 
pqohol lltt ta· •••~ 4t."'••• P'M · lt.tr lrito 
thrM •tt'bt, . : ril7. _,._1 pl!lf'h• tb4t •S*Ul na 
to'* thHo ~lYltiOJtl a" the U.. Ww . · .. ·lf&t ••4 ~ 
1a.t 1dlleb. '"'114~ •7 ·tre tnan•tau.t •• . , ott•, 1Ja.• p. ·ss•J¥• u« .. s.tt• !ll~of.Sieea • 
... ,."', .. , •. . 
A 1~ 4 ••J."- thtt un••olou• at . _ lftoluet.w •• ·ra.-tOll• rer.rrift& 
t o •ll ·""* opeat'\.• • ,tt.ehlcms.t P'tld<llt,' •t.hod t M, lndt..UU.l '• 
cU.,.ob llnO:W1•~••.3B 
"•'' • 't'lwa ba · bMn. ttequll\t47 •S.tlcd.t8 •4 oon•14 _ bl.y 
odlft.., b1· hit tollelwr.-. Be• rth•'f.•••• tbe· 0«1\0IJ't ot th• unoouotau• 
t.• ptown • elu 1'11• •14 1)o tt. tmentanctlr.c or . t'•m~ll.~7 •n4 1>6'-...-
lor., Mtla 1ft !,tltft$.1 pt~ltlo&)' •• 1ft 'tM J*741'10io8'1 ot nl.q!Ol'l. 
IlJJ!l It blll•t• Dl'ltft . •on•l4 ·,..a . tt' • a l,wt• ·ol tM ~$·o, 
11,_• let u now tuftt to hi• an 11,.1a of ,.lltll.oua ~1.1•1'• ~t 
In• hllt. . P'et en . • 11 tul'ft or BeU.•r• -ath a woJ!t ot • ·mini • 
•t•t• 4ltaeatlon •114 .-.••• t o be aot*tM QA ~t.lle4 •ra« dookete4 
ln at\7 OUM1ftl17 dft'l.-4 .,.t .. ot pl;-.hoJ.•••JJG Bat .nal.J'tl•• ll . . 
explornt.l , a11o • i~a ~"•• tt pro'rid.• .S..I'lty of •lt.n•, .__. 
t PN tnaiclft arae ~ •xpoa&tlan• llft4 P~a.tsf.•l *PP11 'htllty. l t t.tt 
for the •• ot lt•· ...__..but dtb tull.,....,.lliOft ot l'- ctanpN, 
thlt : .t t • · . hta · · l,.l• of -.lt.l-. 
tt tS•ttn• t.lt.•r •• •ttt• -.s411l1 •ttt.tu.t• ot *'""' '" ._ 
klttry an t,.u ot tfUl ne;turo ot 'belle.r. tntt~ lt t.iittit.t.aa ·th• · 
o . ble o , · .ttl (Jf the beU.et in .upe~ -~· to· a ~•11 1on of 
th .. ..... . 
o~ _ . t larh tater on, .11 evol . lhto & "ttell.lioa ot thQU.Cht," blft 
.. · y • wotuallJ to t lw aortt bftlie tY9.4t of bo1let• tM 
t h t_ 
n~1!el9sf! D&lbt (1907), 
'fbe tint t)'Pit ~ 'bltll•t u lltl4 ~SJ'illttw -eredtdi.ily.•· . hb 
ta t nalw bal let of t 'he ehlld ln · ~•wr .sa- eMnta tt••1~ to hU 
· , ewo. 
" .• Jl. 
... 
. lnd of tb• ohtl4. but .... :In th• wsotltl-1 •«<ilt rdd, wh•r• . u .• t 
1ft ,._J.f.t7 t.• ...... 4 · . lftly Upoft _. • .,,. ~J*l• ..,. &Uthol'l'J• A« 
t tt• · powte 4~op~ 4 bt• •n•• to ··. . ll-.• th• otd.nlone or 
at . ·N t e.u w • t · a,.re.nft ot tt ..... t)1* or 'belS.i~ . htt 
. ott · .. · • to •• "'mt.etle-.1 'M1!•t•t!3l t · .· <t;hi.rt tn- t.• • · t..-1 
"-l1ot.11 • ait\1 UPOn r.1~ Of' U$*1 t he "'id1..1 to bell&Wi•u the ...,.11•h 
bualu4e4 lt\ <thla ··.· · ••1'1•' .. ,. et, ._ll. th• · r '"'* INPirftoSal 
pt ·. bJ . t-.q •rut Al!hanOlt :6H.iM to th•· 4HP J*'Oil'pt . e of 
ifi 1 n . : •• flO • i:'he toelt.ne '- 4 1• to 4 . ply rooted St1 
the .ttal " · • of · hit ·o . . "'* • • -•llet ..t • t1d.t t.IP4totl or th• 
yoblo lift- S.• . ,o . «tndulib ~ tdl:F o bet .,.dl01t•« b7 • . t • .&l 
t ' ~r$.-.q .. · r!*• tu tq u• ot htnori .. 1 •tel'lal ·1ft 
:t~-t l!!Ualaf.~ lt!l;ht ,, plfe'hOloil•l• ·Jft oth• ..... 
1 m '""lOb ·ttw tb...., t)tpM or btll41 
.. ; ••·tw · a · rta.lrl t"ttl.t.ct.ou• e1U;uo. 
• ot ,... · ·jat lob · tt ••• ift n.S.•Iftl hla 4l•••t• 
.tor pib.lt . · tl : •• t.n t h! . ti'MtMilt: of' tb• hleton•l . ~1-• 
Jn ·.· 81 
. dtvt . • 
f'81tct.crn. 
t t.aat.t,. ta •• ••• he. . ~ .. 11 t 
llf;iou• ,.ll,•t • . 1ttt tlw peoplo• cSD• •• 
~~ U.•f la tht traattt.M• of tl'Bt r1'be• !.a ri....,.l!.'l!'l PJM.J.ft(~t::et~•• 
ln no.tut• coct•1 vM!NJ bet • tvta obj• .· S• 4ll'ectl¥ 1ont•d t., th• 
alP"• -&1 · he llt\WI\t of tl'HJqbt 1ft ilbel.f r 1 ·Son . 
a t•r phalli u . the obj ot 1 -.t lkHda1.• · re S.t a ra • 
•111' tb.,...ifta •lliP.tl•t oanoemlq the old · ·ttl 1 ·• ·od • a4 
the .,.. of· blltet ln •P''tlt•. ln tr1'fllt.1 cola, iU\4 lft -· 
ot lo ,...... · .-ton · . d rul.,.. ol ttt• Wf\tl1e •Rh• 
do-'l'liM of "$et.li • •P'•t.••• . lab o.oul4 N · ~~1111 or uperle~tdim 
·l'tttu -• 1ntl1..,...l•• -~ the ot •· rl.~-po• .. ••lon.* 
Ia Ift4S..a . _. llt)" .-a 'be. · rly • .,. 
-· e r tnGI'Oflatn d ·r . of .,.,.. -rhte th• nUct• ot t houeht re . 1a 
l welf t at:..S.ldftll1 1ft tb• 1111 _ •• t~H 1110ttll • hie ten4 q Qllft 
•• ln tndt.n re1 · i • tr •rl&fti: t bta. 
pol .het. .· lll lmlS. tencted 'to beoo • paat'h · 
1. 
oe to 
. . rtaltetl. · . tbe.i · .. 'Whlolt l tld to t.tMl• • 'rhAa ,.. ·1 
., a on • .. ,. 
· tt,. ·pro...a l~Hlt lfta..._,t• •• • hl.•t.• or rel"s•• · 11 r bd 
t o t he 
th th• MolQt.J~ '1 
l n. ta el, the · • tbr« tJP1• ot bel!llt .,.. Ulu•trat.a. tt 
4lt • tlftd •uthod't thr-shou.t Jnil hl•• 
'J.tb "- latroctuat.S.. ot th · ht tn- "l!cloa • :he rowtb. ot o-
'• lD · tra•t o Indta • tht oal" e»t the b,.... tor uns.t,. 
. • -.tw 1anot4 1t1 · .. otlaat 1nte1'«1ft lR ttltl ..._ an4 OOflorttt.e 
t ho · · .o · a nt1y 1lo•opblal ltit~ 1ft thl ..._ . · ~ l•l an« 
. a'1 th_.... a• t twM·"""· •• ee.nter · *"'O' u- -t·'-n " u'lll<7. "' .,..- ~ .lfliN'"" . , . . •f. •• ,._.. - ~· 
Ua~tophy o# hl•tal7• aft The ,.-oW._, 1ft . "•' . • •o • 
th• no t at ••· · 'fftttotdl ot the ,. .... AotuallJ, K Yf .· tt, 'All. ,~ .. 
eo •~hou ~ht • . •~tl7 Mlalorelill Mel . 14..S \r .,..lt. 1\'41• · ellftl . 
n t.leat.S ltl 0Cif.'*01 · ••• ot tq .,.... . ..... ·ot Oo4 ant l.n t-1UMt4 to 
jul:ttfy r>ra•t.•t bell•tt .• ' b• wlll to bltU,.,..• !b• o•t· ltrl'kiftl 
nttoat ·. tt•• of t.ht Ml'lelou ot telbe in t•••t •• the phtin~ 
-ot •e•tt.lOO loh aODOIIIJ.:M1ed He"'"" FOP.V• t1) 
xn rt•!n& hl• ftftdU&g• up • t h&• »oll'lt, ,_t.t dnlti,...• 
~· tfWhttr &d t bll prbtltiw lla.tle of wlt•t r;l'ri.a .• ,. 
\ tore ,.. ll4.-n• ·.t th®@ht• tb~ ltri las tot'bh lt 
, .!l oftttpdq• t h 19&f llll4 ._bt,. -.« iNtntft &t " '"-'7 
crt•u ·tot .. "'..-rtcth tm4 .,~ ~tappon to " ·liatOtJa t••1 
and.; th•ift.ltl.tlntw 4 . net• wblth -- ft o.rpat .. .. . 
-of t"'•· · · · . · ~~ -"'"-"'• ·  .., .. .,.. •- wh.l ... -.. th•· .• , . . . . . • " . . • .,., J:'""¥11'4' 'I< . w 'lf"6 ;,.u Vft . 
· el oS.. ot . elJ:ns '*• •\tt.h\tt4 '"' tt.alt a.~~·~·""' 
tin . two pn-1\t~\'7 dt«tirl-. kl-'• ot rtllJl • · · · t•·• 
u • fl.ol•t toa • t • ol . et, • JOI•t..,.t••· f!'tm.a.Jillllltl 
ftJM.Itlft& ••7 .ft •ll Mlf .... trol 1 • "" of ,.~~~ . • 
tntosl . 1;ldl'l iadul . ·• Sa 1alf6ely ffill' J.w 4•\ Sa:htful tn..-., 
· -~ . til • . • • • . . ••001\l '~~ t . CMCli . :· •• 
1.. • and q~l . 1ft ita •pro• l<* •n« Ut.ltLll r ·~toUt 
s.. it• ·~"'• lllllf t tae .tlrs~ .. 1.'--1• tahllt1t e4 .. ~ ''*" 
in .. oea b1. t'- pre eft• ot a on.l.P 
In t he 4ltftlo · t of ObJtift!antty, ,... 41•.-r• •tid •• 
t• ~ •ot•t""hl4 t. : tlW reli,i«l of pt.ttt• ••"~'1""• .ea. ~tb 
tuey . tlmalt lf: t:MJ nl16is of tbo.qM, N&4 Chrt."S.n .. tlol• 
th• rel·tcle of r . ·1 • lt SHN '-•411 at._ . f!'1 ho r••ll tt.• 
do .· n• ot au. . t.t,. b t'- .Sl wl .,..., -,.sew to t h• 




_ tt• CIMpilel' '* the 
ap ~t not• of ,...w , . an4 • • .,.,. lnC ·~eatlon " aut t he fUture· of 
rell~io.t. 
r oertalnl;r . A paaaln th .. au h .a 
•1.4 abo•1 M11f1t la o4 •• u 14 oh!.•tl by ut 1orlt.)'ll 
lonG tn. . ciadJ th• bellof •• '*"" eo t ·. aoninl la 4 in .• 
~ aut.hori'tf' of t M · .wtpt.urea b& the old · nd lit .-1 .. 
ia •lmoet . pleta17 owrthl'own. :•Uci GD 1• no lo r &n. 
lt fna.tl.w to na tal aolenoea lft ~h8 ••plan . ion ot he 
world ,. ••• 
~ ny who ha · tutti · th signa of tbe 
re 001\'dft('JIId t lat l.Mtll f ln ... Go4. wh . 8JP 'tfUO Oi' 
dQlltlfte4 t1\ • tl .lY ~ . tq . · 1 . 
bu<:-: .,., ,.,_ lt s.r-deed lt aumw t .. u. 
• not th• do .-.y ot 
..... •· ... • ..... •· ................ . 
Ia lt•t lit .mn · lUI& lnto ll• d y 1 aracl cteltln · 
to cU• th• d. . tb leh ao ny ~~&t't141Ul .- ~f. ta tn pt..Ji't Clllar 
;.>oct• • 1 · · •tnoe at• 'I 
·t t . ft to . ~1\o ... qu•tlMI .t lt 
h • 1tudy ot 
re.-rah in thi.a tt.e14 -~" at 
11 • y - ' \JJ'i' 
!h.!. ~~!:;tm st. zll4hogj !d. zetb• rolloWlng th• •s.atorl ... l 
-.tenal. lalt r sea up ttt. . jor ' ·n ot D!. .. -~at D!)kleMI . 
ehtlar. NUl - 1lh ••.a•• t a 1t Ja 
• - U,1:7 • ln l l .aga 
, .,. oh11 •• tll' ' 
,. . ht. It 1• . 
.-~; , and uwaU)' - - -l.• •" 
bel - • 1 • . _ l7 • o1 . 
...nt., 
oi Goa • -
. ap~ --.1, 
ttnc .. ll tlw. t 
l . U.et • 
...,, ,.._,_ , t•· 
·ohool 









dl ... otly• - h' tn • . · f.n hl• l 'abaot 1"ttll&1~ thf'OU&h · u .... 
tiaft ..... -..-·-· 
. •t •t.at~a&ut•• 114l .... tt. ebtlc1'• thMlocr .._ tiM eu.a•• 
• ·othili' ,.,.. hw 114 bill~ l •- t.a · hlotqt a. n.a .. t:lat IMl 
,. alftlllldf lnelpl . 11 nllCf.ou•· ~' X. . .W.r ..... h• ,. •• 1 ... 
•••1opH ._ lda4 o~ Q • t\ttu .. _.,. tbll "nne,.._.,. ot _ at ~tty. • 
v _ Jtl)'; t.a .14 · ol the · · r eC~ntJtt)1l.Jq b:ll ctenla1 r•ft• ·• ld.a t.4ea 
of ht.• .,.t• o, th"* Sa l · 41e.t• •'~" Oftf· hltt• . _ dlallf• 
hO. r • t.'- •• 1 4t*lo t ot hta f.IIIIA •• 1eil4t hltt beYQI!ld th• 
. 4w Nl4 " ~.UU.• l -• _bl-. Clln flO 1 . •• . · an._r-4 fA teJWI 
ot the pe"*'t "s.-.-t31 hl.a lttet thttr• l• • . ... ot a "*4• • whS.C!II 
.... ~ .. r.u.u:n - ~'•• ._ •~PtWl•-• ,. 
• •14 "lt•tl• 1ut M'l4 of prblit.tw tn4ulltJ · tM 
_ I.Qtli.ng ot Mlf.&laaa theualb wrH• wlth clltte,... cthllcb-ea• .. ,. Pra\t.• 
t • ll,_ of a tihll • 
·t.t.a ..... u... '' 
Got. l.a te.l • of al.n M4 Ia ... "'tt ·of 
• ot o~tclt 
.Ollftl ,_..,.. lt . 
an4 ntJ. 
tor M• dOt'ltl l 
•• ot ftl leMa 
· la ol"d r t. 4h 
&dul'U of h.ll -..,. · 
and 4tat..S.~ a IN.,.,..s..-be.. Ita a to dUCJCrt'ft t 
ot 
... 
A• ·· • noM4 . . Gha,_.. 111, tt ..._.,, ... t · ·.-. of the 
quenlonnah'• .~ Plnt, tM ......., til ·newcm~ o*. · la la too 
tnat.ptft•n• re ... elueiw •"'••• n• tamilN4 aa4 t1ft7 oopl .. •r 
.......... 
a talr · plin • . 
• a ·a re g lacl to re))Oft their expe t.OH an4 beU •  ,.,. -wh.,..• tJpl•t per-
• _ ., w iahlW.t or . y . r« tMtP • ..,.. •• ui•~'• '*th• 
• 
,...iit';. 1a.-1os'-10'·· 
· t~. 1 ••• · oaw of t he qun~lCD\All"' la lnel•iell t.n tM 
applft4la ·flf t ht.a dla .. ..w.tt.oe. 
t~ . • at • · c. st-M., 
••• 
41 • 
(21 an.-..)., · 
ill.'' ' 
• I 
u. t h . 
I "· .!11/lia. 





. .. 1oal . • 
.... 
l •r • • Mt ! .J., 9( Sd!lt flit PD4 M• 
--·•on 
ot ••...----r;Mi,. 11&4, ot Wltter•t?·'11 ant (S) •· oblonal bellet. 
It "'*• •--•iftc "OOCftllloft ot .._ taportaa• o1 the 'fdl• 
tl~l el . · 11 '-" ·Nlt.cte. •• noted lathe rn••U~~& otapw. ,..,. 
'"""". a• r~ ...... ,,. ...... ,. ... .-uaae ....... ~* 
(1) &11'thorl ~.lw or bl.tua1 htll•t, (I) ......... ,..lt.et 1 (&) Gti .. J. 
bell•tl Md (4}: YOllttorall Mltft. ~ 'PJ&tt •t dltOUilM MM le ... ... 
\JPGft • ..,..,.._. of t1t1t o•JcS.¥1 .., .. 4Jt.-t.n ....... pl.p aa 
t! ln• 4llitt>l . t .. 1t7 M• at:Qt••• 1$ 
· pprodlatel,r t ·•ty.tlw P'l' .-tot the le't ,...,......w. an 
:o1N••4 •'*" tt. authort tl.ft ott td:tual t~ t · Mltet. !he llllth 
ot 1:tt•e per11011e le •'-'tal.ft.t tr• oht. 14hoo4 prS.r117 tr teN• ot 
,_,,,. ol' lt u 4ertftll fr'· . ..,.. •oao• of aut ·GJ"tt~ -•l.«e ,,._. 
elw•• ••<•• anoth.,. . ftlm• the !t111e1 tbl hnh.- 'be a'1lqe •' 
"-••• o• p~'blle opildOf'• 
·lxJQ th'"J r ....- .ot tt'e "••••t• 'tMill.,.· t t thell' 
fW.t.th t.• 1a..a • •- JdiMl ot ._.,_ i · • Pratt t.hinkll that tb• aotu 1 
.--.,- of th&e CJ'OI.l . · t• ~ . •• ••• ..,.,. . , t,_. •~ll.s .-.. 
•m• • 11h1eh .,,. pNMn'te4 •Y ,_ a-'hblc · N ,,_ !'!~ Re}le)l* lol' 
a bet.i.et 't!hl .-1 ~ ,,.,. .at ot -'borl•• t••1ta&1 or ... , ... 
w .• • ~ .,.,~. PiD, as.. 
ta. · , • ts. 2 .a o. 
'73. Pratt , c, Ill. . 
' .... 
~b. trilcUiflonid. CK. MillO 
. tt• ty. et ·~·· ••• l 
upoe ft 1lr.·.-" 
'-b4i· ilhlN _I'OUP In u · .hO.H . M- tll.l ' f It--·-
f.. q . of ilhf •ft••t• ton~•lOJ_.a.•'tl !ttl.-~~•• t 
·l'JICIIlOIII\'" a . . r tAt 
· • • ~- _.. o.r .ns. • . · l~Wt, ~ ,.._,. • . 
th ... r 0'111\ lwl t•t " .t ·· - .. . 
· 17 ·~· a . URtl t thflJ' . l l&.l 
ftb pt~ • .. t . ~~ 
. 11. 
... 1 t.(ll• . ilh ' • ... ' 
ou.t tt.t .... _ ·, , . . .,,, .. w 
. ·- '' 
1 tat ' 
'-•· • 4 t._.._ -~- it,.. ita ~h•• ta•nM, a,- ,_,t• the 
'hOd in·_.,.,. -~.-· · '-WI' 
Dt. D.ta•f J& a..d!.lJtz• tn Cla~ 11 ot b . 11111\ftl · • 
fA. Mute tU., -.,. JWt\1 l• nk_. to tbl· bell•f Ia God6 ·••• . u 
la~t•• ~ ... a "'-l'e01·1 .,.. • 1•• apllolt• t10 t,_ tate of .htt 
lndl.-t."-l •·• wtu•• •?t <aft -caln-• . . fit . ,._, " .. ot * •• t~Pt• 
of 'btll.t •• • cqW. ,_. •• tblftlclrtc• tM ftftt t,_, boba41n pr· ·. • 
·J.tt• ~1tt,, haM~ .• -al: authol'tl\71 t• • .. .,. ~t •otWo-. ot 
btlltf S. ttul • ._. tS•• !h• eUd &OOIIJ.!IJ thtJ lMt:U•t Ia · or.tal l'J' 
quttw ....... 1.17 ..... It· t• ·t. b\ to hl•• .,. ~'bt.: "!M- ohU4 tat.• 
tt• ,.,._,tJ ., ttte ,.. , ... wa. zt t.• •• •• ot • - "' "*' ,.., 
· to 'h• ..,. ..... '11180 
•ll• l•ttt . .bn,po:._t •.w• oi '-lht Ia li ~ . M:al.ltr h ,.... • 
•• .,. ... lt u..a itl 4 -.. of ttd.t · tt.t., ;lt t.• ·· tlJ n~tPti.Wt 
· f.H-- • . tan ttu:M• • • .., ftltrtift lltt. ~.._.,. ~"'• .-
.,.atmt )JI)Iitlw .,..,..,..., :ltll~lft.l tr• th• eontePI of • ..,,.1 
t. · _ ·w ••• ...-. SCM per•·•• ••• t~lr ,_l.th 1ft 
·. ,.ht.•l _.. ... f'Oh• fh• •1•1• Of. 
•Ji rtcl -. 11t11t1o ••tt _ ·- P ot •o14l_.. •• • t h tet t• .r.s.nm.-
_.;;1•'• tat.th la . .onallfiF• ·. l hl.• ...... , h ... ,. tM Wt"lU~ 
l l._., •t · ta ._.. thta J.ftllu • qt h• "wwll to t.llow• ' 
thtt lnt'J.u.tet of . .. 
· , ott.-1 wU.•f a Mu,. lift •••U·r l•. . . ·uct u a 41H*' 
p~e•loft of tb• •••t~~n*1 cnh of the ••ll-. • •• ,. '*"·"•· I tt l• 
*"P""-' h. 4ltftlttift1J. -.,.. SON peftoril, t•flt'l,_ 1t • itnplf · ... t.el• 
f.rt&. ..tst.ob t!Wf' .,. "" •\ih to • ® 111•• Ottum. t erl• -. h•Uac ot 
tltft'ftal ••~nt7 lfe the """''• .-•.s.w._ ... fll 01.1n et.• wt.th OM., 
! bAl ott h\~t ot th• tru· tJ.I*f of 'btlt.t b · · rt;a.U.t,' lt ..._ 
toul'th-'-ll•f .... kt!lfl,. • t h• wt1t. .,.. ,... .. ""'" ......... ,, 
to tb AUIII ,_ MU,. lite.. 0. th ,_tl• •t •••t10ftnt.:1..,.•-a ... . 
t.ttu.t.W 1ty 1)ktft of hh ltualntt .... • t'* '*•h ot •tuM.• ,.,. ..... . 
P~Yf,l<1«Jlo ~••t•• .,., cJcr t1uaa that ""' f"•Pl• dewitt l *''~'~• 
~boqh t6r wl'ltU• "*•on•·• ! MM .-. •• l t'lcdu4•& '-• of lift• 
4rM4 of M.r'd.bl'-'f.·•• 41QittM h!lpplft•• $It ._ atd ••141 tM hQf 
of .._l• 'ld.tll e.•'• frs..t•• 0. 4•1•· lw I)OfAll*'Oirt•• M4 '*'"" 
opp.ortunlt-1•• -• tJw. t•lt nM4 of •~u._. •• .JlW ""ftlUa _. 
PU',. .. •• tM- PM~•' u••'' 
,..,t. t l•• .....,......_,._ attt~ntbft 15o ttw P11tholoct•1 IGU~"te• 
.qt «•bt• w a-.ta1,. o.t ._. ~· tl••" X.- th!t fit~'- p~a ... ..._, 
PM"•• bi.W Jto . .,.,. t•ln ,_. ••t.•t•• •tt•,. 4 *• •lt.mt~ · •u•• 
thh ltft t.• t to •tt a•tS.w or ••ua lt l• '" 4lltiaat •fb1. th4t 
•• ~4t· th•· ._.. •• ot l.Dt~•t• ..ut .,_~Wt• In t hla P"14iftt . _. •141 
·~·~ wtth -. deolkl• •t t1tU.1to<Q• .-.,..,., •• tdM ~o •• 
. ·. ··. 
.,, .. 
'l:ft!!o:tat"', . .. u.t, • ' ,... l"Ml •n4 1••• S.poJ11anii.,' (ll tbt otbft Mat, . 
•o- · .. •••• are . a ..,.:.s,.a brll'- u4 U;• HI ll.b11 tl• t'ha'b ,b., 
".\. 
\ . . . 
look to..-r4 to a ct• t h • ·• • c1tl11nt• · •t• · 
·r., 
·• oU.a• fill tJJ• C'hrla'IM · t · ill : rtall'J' l• : .. rtl-eulii! ft17 
ot t • t.n . ·· · --~ ol thl .Jdu 1MIU.t '- · 
-:ut ~ 
' ln 1 
in ' . .... , ...... " tO. u. ' . .-. . 
. • JAto j noe. r . - tlil; or • t•. of •l•'-•• Lt. _ • 
.•• W, .m4 4S.piNJbe tt. ·. •hM tf!M -l-·la b¥ 
, .. 4f lMflal ·WJ . . ' ..... ,,. .....,. l'lt$117; • 
- ·: .. 1f.\J - ·N.t 'he .wl •• ~--~ br ltt 
. _ ft ; t l.e MWI' 'boJ'll 411in4 l \ n..._ aa... 1111 ttllll•t•• b 
ot • · ·· • - ' .. s.ty • . •• aN 
.. 
St •:houl-4 •fA _ -. · HiSt:M~, ._, •. ,._ potn' 
-ol. .,. .. ... ~ l•at• 11t,. • ..,... .. "'"'ltctan -..tttt• s.n 
thtt ...m-'1«1: tbt • - tU._ -.t11 be ·. ·•• , " t trJ ·ll\lte11 
the llelbt 1ft .._. .....,:._1._,,. WdUW b• ,._4 .-., . . .. 
•• to ''• Ia t. W*'l .-.1 --•••• o"~~'·• ·•• . 7 · ~ 
t, .. ·. . · hi• b.l\b i• pafehoio,gteall-' •••~oot~ &r&d 
-·- ·. · 1o ,l 11T 3U tt·tt• -. · ~ lt 11. \ate . t ole l' 
· · ap~htP&Cft ·tJt· a ,.._t tatb . 4 a ''"' · dul•t•• 'fM, 
. i. --t$th t. ' . l . t •• -OC.atteiou. lS .,. «kn'ftlatlw. 
,..., tt ta.t atlh •• ._.,., .. lbl• _..~ t'- otMr' 
.• : . . . tat..- '-* ••'b t~ _ ·rt. ·I l.lttJ ·t• d!f.t'ozt ~ t 
1ft Jd.ft4l fr- t.m1 .... ttallf q .. ,..._, of tM wotl• 
ot t'tM' •..s. t.t• U.¥9 • · o. t.tt>b• .; • • ,. . _ al . . 
• · 11M . utr· . -~ -..'• .•psnt •• ._ • . ~' _,.,. •• '-
ot thJ.• pot;W,..t., ~ ot tall · •"-• t.tt•ll• 1• · . ·. _ 
ot ..._ · .. ._. '*' tiM •lua of tht .,.,.,.. •M:lt tlOt 
wboll:, .· .d•h· . •• .• ' . .... . . • t • . ,. 
·wn . " •• ·· W.llJ' ~• l\ biJ• itt Altl 't;e ·. 
MM wl,.._. « ot11 :tn _ . . an4 lt\ tl ,.... 
.lt•t 1ft a . ~ -- . I Got.\• Pot It t• HMn,atl )ll .· _ ·t ·t)''a 
. :lt.at SA lt••lt• t•• . i.tb l.ft tW7blp" · ,_._ o. . h 
*ltlnt"PtiU. •• '' .. •-'~' 
'. ' 
t ter 
ll•t. • •• . • l• 'Mll ' .. Q . ..... s. ... l 
... 11• · • .,. · .t\4 d tt.n•a 1:o ·U. t ••tta ~ •q __,. pan~• 
. •, b th• WII!D.":U 141t.:.U!.U s pt: 
.. 
t tiOaalt .· t.n 
mliLa'lt~etltt .. ~,._,,., 








...... w htle qu• . 1011 · · t '' 
Ia 14• 
in the origina l. 
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""100-
Bo~ nr .. S:h•ldoa and nr .• ste.ce wou:id agree With t~ potsi'bilit)' ot 
dieooon.-fli& eut;h noru. "'h!:t~&MY.X• tl!&s~ee -~~ .. D .. ,. ~·.4Q. !!At!?: . 
1bJL 4ttJai1ils !! 6,0~ •pt fYlt:• •!¥! -~ »• .,..-t !2. ifin& ~h • . 
. . '' hunan rn~d !! clft$1" !. ~~., !! r~· t~r Hl4 _!.. ~ 2! the 
\at~.t,"94 ·. 1*. SJte~clOJh · "'c:' oi~ili,.tiO., ~ .. :u.V._. Witru.ut. · u.,...~s 
d .. ola.re• s.t110:.~~ !he · im~~n~: ~f::·•1v.• . -.o · ot ,.li~· · j~~t• · u •· 
. . : ~ . ·. 
_g· ntod, not only b,: ·~ th~ ·. :::'re 1fhQ9e 'ri.We haw ··;)iat: bean ot~~ 
bu.t by ali ~~ponaibl.e ' thSftlo;)r.. . . he ditteX'ftoea • ctlfl thinlcllr• art•• 
·. · ... to th• tilt:i.riSt• _. dllr• of thatie -.1u••• . the ~yohologili'b •• -~all 
-.nnot en$w$r the queatiOn of th u.ltt.:te •ourie ot •lu•._ It U 
0. theol.ogt.a&l qu litton. 'If hypothe•t.• Jle §o4. or tim ultiu-.t:e ··~·r• 
of valu•J7 o•/uld new)t b .· a. ·~oi~nt1ti:o ob~aot,. • •np . ·Piatt; -wt· .on't,. 
. ·'. . .. . pioopo•~ eaplaftt~ tlon i>t var.10.l8 paY'flolog1ot.l ' ewnt• •• .a$ 
Seoon«Sly, oblar t' ink~ ~bw.t thia. pf'Qble• ill be a:l4ecl 'by 
•n u~oJ"&~rtding o~ tb& •Y ln. v;hioh ~llc.lou• oon•l*• u;re tn.nami tttl4. 
htw.n sooiety. to the lndlrl4Ua1. Pi- .:ri.out oondi.tlonillc pla,.. • t ·re--.-. 
d-• role in a ~·on•·  thiakin. , pa.l"tioul•J'ltw.ltb r••~~ to tho•• 
hypothotie&.l r-.U.tiee h1oh met ot neoea~tl'ty be r•lJI'•Em.t 4 by·~· 
9.:. I stiei'dM;t 'PlfJ. ~9. Italics in the original. 
g5., S oe • Art. (1943)., 61• 
96• Jylt'b• ROt ··Sf.. . . . . ·· · 
· rn. See Fn.tt e diedUat~S.on o£ tJymbQla in PR,. l 4f. t\ntl in llf, 12•1S• 
n Jft ... -~ .... IO 11ft• b~ Cll\17 ll th• l4tl. ,., 0o« ttl oolat 
.S.th •• •• fill th•• -...., · ' • ltot~ fll 'al.u• .,.. · . ·tt·*-too4• · . t, 
Nul lftdt.ftwea\.__. .. 11. :nppue .• ll_,., ' all. ., -.. .. u oola• 
-' ••t• U4. • aw • · ~ .• •• I~"OUP of •'•"*• tM-ift ttutlr P'i&OI<• 
ot : ••• '*.o t,_ •at"*- tt"-ll-'·• 'thit wcml4 h , ..., aoa.-.. 
•tn• tbl,. -..1« bit .-o ••-.pltJ*I•i •lit~ to, t. •J~~'*1l.-h ' to 
t"'- t1"U17 ebj•otl• • ..._,1811 tbiN l• ''- POitlt.llt\,-, -'l1 4lapr 
o~ • la •• · tt.tr et• -·• l lW ,_.,. ~ · t.ne -.1, la4t.._.,. 
otlly ~· ~- "- ·to pletes.,. ,_b ••P'te ot WOld« 
4•PM4 u . . tho · ·•tater of the nw .,....,.. U •• • Hl. .,. 
" · £1ltll u tu • tMIIt. ot o'tt!•obl'flllf •114 nOIW t tlWil ttoo4 • 
· l4 1lkftlQ '* inWrlft' .. · Ia . ,. of ~ .. noaa. •• s.t we . · ft7 
tM prJ,n•tpl• of • · · ~· • blt ftar.the, • H-..sM at •• *' t.t. 
•..a u GnlJ' a. .,.llo1.'J. Are v.. •f.flOtM tbs..ien1 tlbo ohi.U •... • 
Hl ' .lcM : . . MIS•r . · Go4• ... j~lq tM .. 11.-,. t.lMlt• ·or ~- ._ 
at,J'l · •• ••• .S 'V l~lOft t• • M ,.;U."ft 
• 
u,. ~tnt• -, ·t. tt •r-et~a .· . '' ~ • ..._ n ., • 
•*oft• .. ,.,_ ot ..._. ·. ture,. • •• Pia" ....... t~h• · ·••W · _· a.'b. · t 
... :......... .&.. ..... · · · ' -'•·t- •-·-........ Jifot _ _. _at s- -.,. ...... """"" ---- -
. 'lool~ ,;.,__,. 0 ·. ··· · - . '!1!1- foJVOitlt~· '.'" .. A .. . . 11!!'0 , ..... ~ ..... f:<"''#~ 
.. a .. 
•lOi· 
.·11 · · - 11' • · · • ~~ ·.· • ·. • · "'• Only tu ~o~ 
·~· -l· Wl.ll . 7 . ..., .. ·ll . . ,..,., ... .. h 
<Mrr-.t!y •••a te .,. · 11•• t,_ o 3•ott· ot ...... u.1tc · ltb, '•••, 
., ..S.ll •• · · ede:tr · • 1 • .-.tt.Al ntl <l\a ·. lth 
1 
·--·l· .. 
air 1cl n. · 'lli!'l~bo• f'fi1N· . ~~-YU t• 414 .. ,, ...... 
. hot• ,,_. t · ·-· ... 1-• . · ·. 111 ,_. belief • to 
. ...... t . 4 
-"·~· ..•. , t•· •• . -·· 
. :t., • llgf. 
... 'not . '1t • pb.ll•~ 
pett•. ~--
't . •• 




11•t l• ... .. po 
*'*,"• ••• ... .. cl . . . ob otMI', • "-' 
·OM ~ . .. . .~,.,..gl•a t>l iiM 4thJr:• oh . m bo141 
u_ • rtw, rors-' •• · .,. ot ttuttt 1ft ota.w · · t ... '*Y aa 
~- '1 t ""' t<tf· ,... :btctl ' ' 'r.utl~ . 
Ill ' ,..,.... .... ' - ' J~ot. .. . trutM-, •lu4 ' ... ., 
ftft 
,· 
., . ' 
Yh• *looM .. .,. Nll&l .. I f>fO\l• atubQ . - . t . ,.._ th•. 
P•,....loct.•t po!at ot ftft 1 - H1·lel•• • r t*-tMnt 
· .. put . •• th.• ean..,.t• •l*rl••• ... rMt· .. lt-. • ••• anr 
attn,,,. of oon.,.,.1tft b bS.. · P' r '* .. 4o.t · ._,.,.• tn !a ·IIUI&Ut!t 
-eo.a••saw• t.tllU.. . bell •• ($Oft Ht · t.• ~t ~-~·-·h ror 
u ) tJ' u . -- . ·-~ 
eepaft.t e t · ·· t -..t •4 •leo ·· . u .. h• Ml!.-s the 441ft .,. · 'ftO.l~ 
tn- ot .-WNloa '-• '*" •t• tr ._.... ... ,...~. ... ~ 
•n« • tw.r ))l-...-. t• n• ·• 1 .. It• •• . n1l · .!ou• ·•· · . bl · s.a . 
. "' • "'"*• n4 tUel!"W qy o ·.. · rt• · n4 wlu .tl~ Ul'ti.l t.._ · · 4 
.,. ttwt _._.. _ _ 
. .. ·r-~•. 
x. 
A401 .• .,_., .,. · .. •t, •s.• t:M ftowe.ru.c tlN tc.rr · · ._ •• 
tor ott othtJ' thtql a -.t\ tt:N • .a !hl• ... rlf!Kt• c"""Mftc ap . .. .-
S.ttltl,- -th• ,.,. ........... h t .. lttb. ... the ~~tilth,... .. , tn• 
volwt . ~ 4 iJ:t · .tt.Qt · •• .. ~~•t•11y1 ...-11,-. aiUl (. · l-.lly. 
rhe olea · · 
' 
,. 
o. 1~2 • 
. . c. 108. 
-at.a-. hb httU.t._l M'tl'ttl • 1 _. h4t MA••tt 'lltthbl bf. ... lt ""• 
d14turt.lll& emo.til.t.JDw 'llft4 a .. ..,.. Yh• t.t-.ees. f)t ht• ~· ·tift s.a 
u-..11,- 4 ettmS.ct 'J hl• -.porten · ., cltlJihc thla P8f1:14• th• tour 
gHa1; &ka tmltb lit. tlfttft -~ n b.lJl dl:tf!' ~ thtM ,._ttl ..... ~ (1)· U 
ant u.cs-ti•• ( ) to •a.pt 1\ e.lt to · · .,.blp in •oe1.t.7, t.n.6 
( ) t o • 'l!tlll · • · t h!at;boDil lt\to .. llhoo4•.,! 
, . rbuol¢ e.t · · J.>t• t;• olu•itr thw Ntl&1oa• ape.S. · of 
ta m o W.dou• J>erlocts,. •• ,apPfll'f'inl•t • appro-.t• 
• ._,. · •c•• !t\U. uola•dlft• · .· w ltb a · rloa .t ola .. 1flO!lt10ftl . ., 
toll~ ·by ··~~._. •••hle• • •tJ ·•"-t tJ.IIbe•• ·he dol••• 
. . Y •pen.w ••fUll St\d. Un ......... , t.t ... ,. t>- Cbl~ 1'!.. 1 IWYA 
be Inn .·· 1ft cb1• •• •'-' ·th~ «t.d. • ha1t 4tl'ld tn 'bop t abao't 
•tat . . • · itl lt bl \~ . d - • rlod of Q4.GQllt• • ,..,. Ia 1N~Dt h 
uwaU.7 toll<Mfl4 b7 • ·· J1.o4 • · "al:t-.,1••" · tt. ,. ·t.•· ta- ttlr-
lautk'• -...s.ttfll.tlob ot-. CK.~at1ttblq r4J1tclotl• ~J~tP{)ri• a of 
•• of 
•J:pt~tt:te•• •• te•t.t1ftl q4 joy_._, tbtt o\hel' tkfJV't S.w .-a pamtul. 
!'he S~Nt~l .. · •~ptrlen• ot t!Kt e.4ol.ea....._t NfNlta hCIII - enla• ' 
oft t.• ttotl._,. ~-11,., aea1i!t.11F• ot'.-11,. * •oflallr• IN 
• httf.cht«ut4 :Hft•• ot e tr:ltwl· 1"81 it.y q4 •' tbf. . 1'4n•• •t 
reU. 1.•• · · ht.e, JftO'l'e<t-.1'1 • new fliallaoiou•••rt of hl elf aa a poraon. 
atnt • n• tat ..-at In otMP · n••• the .a•ptlw •pert . ·• t.e ON 
·. pia. t • f'lalek 41"11.4•• lt S..to • torN, ••ton. an. . •· ret••• and 
•ctau'bt j' hla ~ut.n.•U• S.l hel)tfu1; 'Pl"O"I'l4irll • a l lhafp 
4Ui:Saott•• aact 4•ttn•w ac• pw.toaa. · ora •• ttte• .• t 1 • • 
...__ ... ...... .. • .. 1 - ........... -... -~ ...... . v._..:... ,... ..... -.o .. ,. ....... , ..... .. , .. .,.. .. f , ·• uc ,_....,...,. .J "• • 
ot thee• ... ,...._. .... .,. .. Pd.. _., lntt. ..... 1llto.aP oft• b&-
porw.n~. --'Me o~al .. 4, ... ,. Pwa.tlt.,t O'Jiftl, p · Mpt ON 
tm_po,.nt, · u••• treque,ly t.na~w• 111 h-.l~h. tta. tc~ntltet -~: a.wltlft 
bJ.ch • •pl.-tlou an4 lk!lttlcl ab111tl••• llft4 thNJ.tst.•l .,_po••••l•• 
1n•tl11~ l;,r· >traltl!"l• Platt · l • p.~S.oulaf' ))hi.tlJ to he tntlu · ~ 
lldhoo4 .• , t ., ..... ~ --.... . .. •tr.n ... &1\ 
tat. '4l<ll'ltetl.oo ot atn' t• the pr .. '17 OORdttlCI\ ot •l•ti .•' 7 
P'Y' l•ta ot 11tJ.lJlae • n.G\ WH&fti.Hd iih• ,.rtaru• ot t l• 
· no., .. ,. · . tt• tnattad, .ht~J ta• ·. c!N •to Jilt '~•letS. _ . 
td •Ja' a :re no 1 dole,..,_ · ·en than lt na1.11 l•• .S · ~ 
6. · t t 1 -c; 111. 
s. Pra"• RC, 111. 
1. . tt. ~o, 111. 
a. P,-at~, .c, 11!. 
"'1• f!' . • 
· te•tant · lflt ant · r• ·J>' t f!t dowlop w 
• t:Jt 'l lt . \'In . rthk•••· 
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.. tt• nttct .... . ~·n ' r 
a . · .,. · ·• .,. tt. . ·rlae · 4ol•otn•• but ltl ol • · .. ~.,,. 0Sn• 
ll br t · . after · --' «»I •ttorll •• ,. ••• •10 tt 
•.• .at ift.,..-4 li~Wl'l• - 1 . ti'Nl•~ ~. . ~ lt. . ~-· ... 
(1' ...... 1 " . tu .• of the • . ot. ... , • . · -' ti.Uthol"lty, ld.Nl of 
4tol ,..,t<lft. of ift -.., ( l tlMa r•ott• of • rawbq; .tat l l . . 
· ~-palfl ,_.., · -'• .....a tor . . fWft ts..,ll (~. ) a i'Ofttlt.t · · • 
""ly : S&o.o.wr.e4,.. · Ylot~~ly ·~ 'Mlt.:r • . · . •• 
t.t. • 1 . .ob ,._. pans•wlf blpo nt •• • •u• of d .· :.. qq · ·_t..-b1 
and ( J :1w .._""'~ - ot tbfo.....,. tllhtiah ott• .,.. · an eaptet&tS, 
O.t a.bt• . for· -.ny ,._.. .. ·• . -'* It 1a · elf' ""'t.attw, ••Y't ''• 
r, ,. '" · •c 'Y biaki"O . . OC!ft.· n•• 
ota.r • •'1'1 .-1 t~h poaal,lr •su•ly d.etiA•d lo,alty to tN\h. •11 
Aftel' thitt7 ,_,. ot • ,• • •11 Pr-tt,. •• •a · lll«aa .ttl• 
tude ...-lft. a:t .. ly .-bte ana PtOPIJ'lJ •o· . wyouth ~.. '~ tiM tor 
baU.lne tb.t "Vt•t• •act ••• ta low tb• 1t1ht1 t .he "tlcS.•• ••-
ot tM great Jnlddl• ,...,. 11 to llw t.n4 an .J,o the li.CMJ \Mt •• '*'a 
.... • •
13 A a peopl.• pat• 1!1ldd.).e lift an.« begta to crow ol«t tb•l.-
o:rltlaal Aeultl•·• •" ...,.._ ... "" lclMa are ... s.t.l•~ leta . 4l17•· 
o.nd, wlth t.ppr.oe.~ 4tl&tb• ..-li&S.Oill bitth hft4t to tn.-!le lll Wl\l• 
•• ·tsttt•• othi*P tnt•"'•'• 4•ou .•• 
lri a •••· .. ,. 'Pfl.ttt, 'tb•'Whol• ·oral. -.na~ _.u.clou• 'PI"o•·•• 
ot tM a4o1••--t l'tf.l.o4 .. ,. 'Wtl.l M •U•4 oetn_,.l•• •14 The ••• "" 
tta1 Pl.,_• ot eoftWttale, lllle tt.t ot ·•al••--•• t..t . tshe ••t• :t 
ot ••1fhood, tht ae..lo~ ot "a llloltll .. u.• JJy the "mo..-1 •1r,• 
tt ~ ,._ poup ot ,._,.,. ;ad, N .._ '"'- • .,..... .. o.t • l*fllflftl._. 
.,..tea ol p.,..... Ml •lt • , • 11 .. lt-aau.a lD 'h• .... tt.t 
ttl -.tttl'fl\7' f.1 1 at 1•~ In .. " ·' det.,_llltld ...,. JUPpo .. l 0~ W•l•••18 
hu• t'h~~t ·~••umt ot a ao•l ••lt 41peM twn u·-. ... ..-lteJit:IGn'b 
ot ft$1'1~ 4eftn&t• PI,_... 8ft. • ••eorut .,....,.~•J'l.tl·t '"' tt. Mftl 
•1t 11 un:lf;J't a.... •• •• ot ~-· ••t btl cl-. PtM...s-n.- M.W. 
all ottte !\I,,._ ..... •• X Ulld ~ tt.• •Jt J\latt, ·"t,~ ••••1 
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t: . . ........ ' b--.. . . . ... 1 (>.\oAf .. . _ ..... ! h . final 
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1 .. . ot . . . t.lt : . tt. .. • 1 . • 
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ot onl t 
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•• 1•• 
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· . ..-. '-' o.t mtllic untt. · · lftl":h 004 an4 '•ool_, 
1ft the .-brugg1• ~or & ttitttef' llle·, tb• n · «Jb · l"'b · •• • · · ot 
,... Nld ;Joy. --xt 1• ·Sft J*rt· "• P*• • · :•*'"' ._t ot · 
lnd ot.•lon b1so tb• ••· n tl at$ ·· iJ.itv ot teYI.n& • ~hlftc . 
but . or-e t . tbat 1 it 1a t~it'*t tht 'OJ" ttw.t . ·· : • fr.ca tM •• · ,,.., .. 
o~ a n ·. kln4 of relattt'.ftlh.lP• · n. Otllwft t.ela the w.••• ot •• 
who loY.a bt.a tm4 to-.rcl ~- · he t.l:• • It p &fttlt_. tn« ~~·~~ 
•ta. . r •• .,• ,_ , tt,. "& ttkt& ~l'ttld n• . lt 
rt. tb J•-•· .a& 
• •• ot o~"*"t . ·. r• ntlt · ·. aUy •q.kf.n y · ltat 
can nt••• . fliM!oer tal ·. ousht 
thel' •x;pltln~tton in t: · of t t!'latu '• plY. oloct ln tt.. &nlll 
· the Ill . . ol~••· Vnd~'bt . dl1• llriib~aol41Wll tn.tl:utmow 
• btlt the!'& 1· . • qu:,. '. ' . • • . 0 bOW ... th 14 .. ~ . ~· 
th• wbo• .S.nu p)!Mftl t;n. thu• S:Ant.n••• · .. btttld . r r he .,. 
COtn•otou• •• • ~acn•41 t 1 a · \lia~ of t.M tt· · · of oarilo! ·•• t 
OJo • a · · s.1 •• · · or ~$~1~ao••t o.. • th 
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or t he · b$ll'l · at~ In · . 
tiat1 1ft · at • oa .• ._ lflt"'t-.'1 ,...1'!e.· 
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•111· 
t.• 'tM eomplete •n« tt'l"lkln "'•_..,. "" ;Oral '-tllt. ~;f lon_- nand.• 
tton ot lll laa ._. tlla~ tMre "" ·-..- M••nol1'8· ol •-o- Pl'fiHftt 
1fff.tb ot . .tlttb •r 'bt "tapP4!4" Ill t._a 'fit •t•l•• m:o· tbrOIIl b 
pa,.-ol _ lal Mbh04•· 
~pn;.tlftc tanu.. •• 
.lbl'th. txpla -'io~J '1 " t-4 in th. 
tl'IQ a•l"ftt• ot fN n• -..nft4e.oe -.ut 
,.. wbloh PJ.m1tt ,..,. ...... s..•' 
'lh• .. o.- .,...._, ••pee ott ._,..loa t• tlhe ahe.np ot crhaJ'l\n.fi . 
tllat . •• -U.•~ !hla too u u . · ·"' 17 'laftu1'ftee4 to •~ .. .,t -
n'bomatd.ou oJ' .n · ldaue toroea. lut ~he ftbaLaaol .. pro ... • s.• 
tt .... .... • ....... 17 tM •tid• ., ... ·~ ., ~u. 
lob • -o..-1 _ .- pta• ot W ftOWt at ._k 
wlthlll h ... lt 1ft ali~Ht; •'""1 tpOtll ot lU•• 
~ . . . . . . . -. . . . . . . . -. . . . . . . . . . . 
t t tollaw-. tM -.. law• •• tl» ._. of "--'•• ; -
...-, S. . · -' 1 .,. lt l• ltlelt ..,. ot 
taat~tKt 01t: '""* .cae tha' ..,... oo . rt1 SD _. .. 
. _ • • • • 1 ·. 04te .... ·- •• n••• 
•ncl l••o.n~ •t lift ·•re tn•l-..4 ta l'• 
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of Jlhlt,. * b;r .- ~•lOU'•· · -~• aettte 1• • fQn4a "*' 
obata mnt.• ot ... lllll4• W• - ot •11 llft •n4.- to ... -.t, .,.._ 
at lao!'pnt.• nat.uM• It ol'la,... erl• .. ,...1 • phyaleal 1*'0 ....... M4 
tt 11\tluen•• hb ooaeoldla at\1 •\.,..aelnut PI"'•••••• It la ••~•M4 
•113• 
ph;t.r•l•llr •• tiW ban t.t, til t~Mt a1te-.tt.Oil 'be11._ lege' aaa 
•tt.•r, wwk ·...S Jftta ._•t• and "lula1i101t~t It t• ••P"•* la 
,- 1 . ~~ llte t:hl"OQ h •I ematlng tx'riott ot · .tt.4fl~ 4 ·~ 
:t ~Oft• 4•J~~Wetlcn n4 ••t•tlaD•. ad t :~ ~hct ·re . t ee• 
a .. ~- a t tbe eht't•t- ,_,.a tlt. holJ e :oral• ti GtiJ' 
t;Jl$ ·ocm•t*tOil ot' . t,<JGle~ rt~wk ,,__ ~ 4l'fki• tro•• 0 
•oltJU1,. ta .._ llwtt ot .a, 'bo,t, &t ba.t •l•o fr'4t\\U.•t1y \au v. .. ot 
... ! l 
tb• ,,..., ot npenion to ... tn.tor• natu,..·• · ~ platul•« '""' 




.S.•l• hkw · · . .ue•. 4 P\8~·· · • t'M,. took pl · a 
n.-ntnas... 
wi.thUt ' . . tJ'lOt ,. Ohu h.11 
Rft••.,.._, f'ftlWltt "'t'e to ·. ft ~ln ~O.t _,. lJ by 
t ytbftl,; tw:m 1• · bJ· tM prlttelpl • of em 
· . .S •• 't~ tt ..,._.G .11 U.r 4lftel"ttbt 
IP• the .. ,..~()&Jot v. s.nu,~a.t. lht!f ~t.IA• o .1 ·loCJ 
M; 
• ottJ.o !M'tlft"' ot tm111Atl.n;: NUl n.11r, tb• •Qtaftl\tle~t tt nn 
.. 
•• •1 pt. •• tbll~ ~- laltattln att.d ncr:••t·lbll .. are OO!IIJPl•• 
ptlen• -- wtd.th • ..,.,., ,...()J' ....... . 
~· ot tt. faetort Ia ~ltatJ.oa N\4 wu· •t.l1,nttr t• th• tend• 
{~oy ·~ ~t , .... to ""''' ......... ,.. '!h• .... ~-1,. 
gl-. to thh t-etltGI'lq l• "d.Jb•JIO-PM•l• ....a 14..._~ adtcm.·· ' 
A ••OGn4 . · .-.,. t• •t~ tllni•IIJ ot tM ~4 '• .. _. : aa trQa .,..,.,. 
unoont,.dt.oted 14• wht.oh •"-n4• be toN l1S, .S& J.. \bi.J'd taotor lt a '• 
•ooial t.Pti.Jutt • -.tOll ••• h .. r-ou1D.•lJ' •••f."li·lbl• \o ttw tue• 
g etloea ot hla t.ll~. 
· - ·"t , ... • to po.t.nt ~ ta' -..... u•t•,. s..s • oNWA l• ta 
... .. ... ~ ......... .,h ... .s. .. ·• •• th ....... not ..-ally - ,..,... 
oholoc£•-. tM 1adl'1'1-.1•n4 tbe •••1.-ae tw.'-,......,_. •t tb• trend 
•dott• not ••te IUSgn lbt:U,tyJ 1Mi; f.t 40N liUiN••• l1h 'I ftd.tt l\ 
•••• n.n, ttr ,_..:Sac t.ahl.'bltloft att.« ·••em.av. tJr ttNftlthtntn.c a 
4.,. inhlbttl,_• ot attt• .,. or 'be:U.e.t _ ftrtt, 1J7 • .-.•t r:lftl.• ot 
tn tl'W'l4ua1 'fOltm,_,. ~t• • teoao4ty.; th~ tt.· lftwe•• el.ift.l 
at -rencth 4.e.r-l'fll4 tr• _ emb.,.hlp in th• tt0Wd 1 •tt« l.t.etly, 'hJ' a 
-· -., •••• ot ,..pon•ttd.l :!t7•18 fh•.,...,. .,. 1t.-t. 4MIIIl 11\hl\Jltl•• 
31; "' m.~ ls;. 341• Prrl"t~ 1c1 16'9• Pratt "oopl••• ~,., the ..... ,._,. or t4eo.not 
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l•h help· to _..t.• th• OOI'l4itt ona tor • •••••~·t. H'rl•l. bllo 
Pl!a1V Ia u ... :ur 1••• •tte4tlw ttan tMI •t &be or .._.. !be tlt'R 
• d•nta • of the bJ* ll•• 11\ tbe· faflt ._,_ .,.,._. ~ part1.1J*t• b 
tt. !tua '' prmte• .-t.or&ll. r•l• ... oppe""ftl.."" tflt ••lt-exPM••t•• 
fN eetsi · Mel •u~••thrh ·S daat!J, -. . ...,_, be•••• ot ita 
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!u:JWhere in pa,-ticulat- and no more 1.11: tt. ohur-. thla elaewb.,e.20 
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lowltwt> • Plett bell••• ttat Proteatantt•~ •nnot .attori to u-e.; 
leoti the objeotlw a14e of wrahlp tt l<t. la tQ tult111 .ltl Pli'Pitl•• It 
20. Pratt, tlC; •o., 29e. 297. 
21. Pratt, ac. 29&.297. 
22. '"-tt, Re. 299• 
a. Pr.J.tt, ao. 199. 
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t.r GMek and atb,.. ptd.lOiopJd.d 1 ad .la\ 1\ U: ot Mapported by the 
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